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1. Ética con perspectiva de género
A lo largo de su historia, la ética ha estado dominada por los hombres. Las 
WHRUtDVGHORVJUDQGHVÀOyVRIRVGHOSDVDGRTXHHVWXGLDPRVKR\HQGtDVRQ
teorías hechas por hombres, no por mujeres. En muchas ocasiones estas teo-
UtDVUHÁHMDQH[SOtFLWD\~QLFDPHQWHHOSXQWRGHYLVWD\ORVYDORUHVPDVFXOLQRV
GHKHFKRORVÀOyVRIRVPRUDOHVRFXSDQXQOXJDUVLJQLÀFDWLYRGHQWURGHOD
KLVWRULDGHODPLVRJLQLDYpDVH+ROODQG(QRWUDVRFDVLRQHVODSHUV-
SHFWLYDPDVFXOLQDVHHQFXHQWUDLPSOtFLWD\VHQRVSUHVHQWDFRPRXQLYHUVDO
\QHXWUDHQWpUPLQRVGHJpQHURPXFKRVÀOyVRIRVKDQLQFOXVRFXHVWLRQDGR
TXHH[LVWDDOJRDVtFRPRXQSXQWRGHYLVWDGLVWLQWLYDPHQWHIHPHQLQRDFHUFD
GHFXHVWLRQHVPRUDOHV/RTXHHVFLHUWRHVTXHDORODUJRGHVXKLVWRULDOD
ÀORVRItDPRUDOKDH[SUHVDGRPX\SRFDSUHRFXSDFLyQSRUORVLQWHUHVHVGHODV
PXMHUHV/DELRpWLFDQRKDHVWDGRH[HQWDGHOGRPLQLRPDVFXOLQR\DXQTXH
WDOYH]HQPHQRUPHGLGDKDH[SUHVDGRSRFRLQWHUpVSRUODSHUVSHFWLYD\
ORVLQWHUHVHVGHODVPXMHUHV$OSDUWLUGHODVWHRUtDVpWLFDVGHORVÀOyVRIRV
PRUDOHVGHOSDVDGRKDDGRSWDGREXHQDSDUWHGHOHQIRTXHPDVFXOLQRGH
HVWDVWHRUtDV(VWHHQIRTXHQRKDVLGRH[FOXVLYRGHODÀORVRItDPRUDOVLQR
WDPELpQGHPXFKDVGHODVRWUDVGLVFLSOLQDVGHODVTXHKDVXUJLGRODELRp-
WLFD ODPHGLFLQDHOGHUHFKR ODWHRORJtD ODSVLFRORJtDHQWUHRWUDVYpDVH
&URVWKZDLWH(VWHVHVJRVRODPHQWHKDVLGRFODURDSDUWLUGHODYDQFH
GHWHRUtDVGHVDUUROODGDVSRUPXMHUHVTXHKDQHQIDWL]DGRODSHUVSHFWLYDGH
JpQHUR(OODVVRVWLHQHQTXHODVWHRUtDVGHVDUUROODGDVSRUKRPEUHVVXHOHQFRQ
IUHFXHQFLDUHÁHMDUSXQWRVGHYLVWDWtSLFDPHQWHPDVFXOLQRVPLHQWUDVTXH
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las teorías éticas desarrolladas por mujeres —sobre todo a partir del siglo 
XX³KDQHQIDWL]DGRRWURWLSRGHYDORUHVSURSLDPHQWHIHPHQLQRV(VWRKD
GDGROXJDUDDOJRTXHDOJXQDVSHQVDGRUDVKDQOODPDGRética del cuidado o 
ética femeninaHVGHFLUWHRUtDVPRUDOHVTXHVHKDQGHVDUUROODGRDSDUWLUGH
ORTXHVHWRPDFRPRYDORUHVSURSLRVGHODSHUVSHFWLYDIHPHQLQD'HKHFKR
DOJXQDVSDUWLGDULDVGHHVWHHQIRTXHORKDQSURSXHVWRFRPRXQDWHRUtDpWLFD
DXWyQRPD\FRPSOHWDTXHSXHGHXWLOL]DUVHSDUDUHVSRQGHUWRGDVQXHVWUDV
LQTXLHWXGHVPRUDOHV6LHVWRHVDVtHVWDSHUVSHFWLYDVHSXHGHDSOLFDUQRVROR
DORVSUREOHPDVpWLFRVWUDGLFLRQDOHVVLQRWDPELpQDORVSUREOHPDVHVSHFtÀFRV
GHODELRpWLFD'HHVWHPRGRVHKDWUDWDGRGHDSOLFDUODpWLFDIHPHQLQDD
SUREOHPDVPRUDOHVTXHVXUJHQSRUHMHPSORHQHOiPELWRGHODVDOXGFRPR
ODHQIHUPHUtDODUHSURGXFFLyQDVLVWLGDODpWLFDGHODJHQpWLFD\HODERUWR
entre muchos otros temas.
6LQHPEDUJR OD ética femenina debe distinguirse de la ética feminista. 
$XQTXHFRPSDUWHQXQDSUHRFXSDFLyQEiVLFDSRUORVLQWHUHVHV\ORVSXQWRV
GHYLVWDGHODVPXMHUHVHVWDVGRVWHRUtDVPRUDOHVQRVRQHTXLYDOHQWHVSRUTXH
DUJXPHQWDUDSDUWLUGHXQDSHUVSHFWLYDIHPHQLQDQRHVQHFHVDULDPHQWHHTXL-
YDOHQWHDIHPLQLVPR(QWpUPLQRVJHQHUDOHV\DUHVHUYDGHTXHDQDOLFHFRQ
FXLGDGRHVWDVWHRUtDVPiVDGHODQWHPLHQWUDVTXHODpWLFDIHPHQLQDLQWHQWD
GHVDUUROODUXQDÀORVRItDPRUDODSDUWLUGHORTXHFRQVLGHUDXQDSHUVSHFWLYD
\YDORUHVSURSLDPHQWHIHPHQLQRVODpWLFDIHPLQLVWDVHSURSRQHDQDOL]DU\
FULWLFDUFXDOTXLHUIRUPDGHLQMXVWLFLDGHJpQHUR\SRQHUÀQDODGLVFULPL-
QDFLyQGHVLJXDOGDGH[FOXVLyQ\RSUHVLyQGHODVPXMHUHV(QHVWHHQVD\R
TXLHURDQDOL]DUHVWDVGRVSHUVSHFWLYDV\TXLHURKDFHUORDSDUWLUGHOGLVWLQWR
HQIRTXHTXHSURSRQHQSDUDHOWHPDGHODERUWR/DVGLIHUHQFLDVHQWUHHVWDV
GRVWHRUtDVpWLFDVVHUiQPiVFODUDVHQVXVDQiOLVLVGHHVWHFDVRSDUWLFXODU6L
bien las dos teorías pueden, en principio, llegar a conclusiones similares en 
FXDQWRDODFRQVLGHUDFLyQPRUDOGHODERUWRWLHQHQGLIHUHQFLDVVLJQLÀFDWLYDV
\HQPXFKDVRFDVLRQHVSXHGHQHQWUDUHQFRQÁLFWR
Ahora, por ética femeninaHQWHQGHUpEiVLFDPHQWHODpWLFDGHOFXLGDGRWDO
FRPRKDVLGRGHVDUUROODGDSRU&DURO*LOOLJDQ\1HO1RGGLQJV(QODVHFFLyQ
DQDOL]DUpHVWDWHRUtDDVtFRPRVXHQIRTXHVREUHHODERUWRDUJXPHQWDUp
TXHHVWHHVEiVLFDPHQWHXQHQIRTXHSDUWLFXODULVWDHQHOTXHODHYDOXDFLyQ
PRUDOGHODERUWRGHSHQGHUiGHODVFLUFXQVWDQFLDVSDUWLFXODUHVHQTXHHVWH
VHGp'HVSXpVHQODVHFFLyQH[SOLFDUpODVFDUDFWHUtVWLFDVJHQHUDOHVGHOR
9pDVH7RQJYpDVHWDPELpQ7RQJ\:LOOLDPV
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TXHSRGHPRVOODPDUXQDpWLFDIHPLQLVWD\DOJXQDVGHVXVGLIHUHQFLDVFRQ
ODpWLFDGHOFXLGDGR'DGDODYDULHGDGGHWHRUtDVIHPLQLVWDVPHFHQWUDUp
HQXQDpWLFDIHPLQLVWDOLEHUDOTXHDUJXPHQWDEiVLFDPHQWHDSDUWLUGHORV
GHUHFKRVGHODVPXMHUHVHVGHFLUXQHQIRTXHXQLYHUVDOLVWDTXHODKDFHFKR-
FDUFRQHOSDUWLFXODULVPRGHODpWLFDGHOFXLGDGR3DUDHOIHPLQLVPROLEHUDO
XQDGHODVIXQFLRQHVSULQFLSDOHVGHODpWLFDHQORTXHUHVSHFWDDOWHPDGHO
DERUWRFRQVLVWHHQODMXVWLÀFDFLyQPRUDOGHORVGHUHFKRVUHSURGXFWLYRV(Q
OD~OWLPDVHFFLyQH[SRQJRDOJXQRVGHORVPRGRVHQTXHHVWDVGRVWHRUtDV
FKRFDQDSDUWLUGHDOJXQDVGHODVFUtWLFDVTXH\DVHKDQSODQWHDGRGHXQD
hacia la otra. Finalmente, presento una crítica a la ética del cuidado a partir 
GHOIHPLQLVPROLEHUDOEDVDGDHQODLGHDGHTXHDSHODUDUHODFLRQHVLQWHU-
SHUVRQDOHVDIHFWRV\FXLGDGRFRPRORKDFH ODpWLFDGHOFXLGDGRQRHV
VXÀFLHQWHSDUDSURWHJHUHOHVSDFLRGHGHFLVLyQ\GHOLEHUWDGLQGLYLGXDOGH
XQDPXMHUTXHTXLHUHSUDFWLFDUVHXQDERUWRHQXQPXQGRLGHDOWDOYH]VtOR
VHUtDSHURHQHOPXQGRUHDOGRQGHHVWDQIiFLOTXHODVFRVDVVDOJDQPDOHV
QHFHVDULRSURWHJHUHVHHVSDFLRGHGHFLVLyQ\OLEHUWDGDWUDYpVGHOOHQJXDMH
GHORVGHUHFKRVFRPRORKDFHHOIHPLQLVPROLEHUDO$VtSXHVSURSRQJRTXH
RSWHPRVSRUXQHQIRTXHIHPLQLVWDOLEHUDODFHUFDGHOWHPDGHODERUWR\GH
RWURVWHPDV\TXHORFRPSOHWHPRVFRQHOHQIRTXHGHODpWLFDGHOFXLGDGR
2. Ética del cuidado, ética femenina
(QODSVLFyORJDGHOGHVDUUROOR&DURO*LOOLJDQSXEOLFyHOOLEURIn a Diffe-
rent Voice. Psychological Theory and Women’s Development.(VWHOLEURURPSLy
ORVHVTXHPDVKDVWDHQWRQFHVGRPLQDQWHVDFHUFDGHOGHVDUUROORPRUDOGH
KRPEUHV\PXMHUHV+DVWDHVHPRPHQWRODVWHRUtDVTXHDERUGDEDQHODVXQWR
QRWHQtDQQLQJ~QLQWHUpVHQPRVWUDUODVGLIHUHQFLDVHQHOGHVDUUROORPRUDO
VHJ~QHOJpQHURFXDQGROOHJDEDQDKDFHUORVXJHUtDQTXHODVPXMHUHVHUDQ
HQSURPHGLRPHQRVGHVDUUROODGDVPRUDOPHQWHTXHORVKRPEUHV*LOOLJDQ
VH FHQWUy HQ OD WHRUtDPiV DFDEDGD VREUHGHVDUUROORPRUDO OD WHRUtDGH
/DZUHQFH.RKOEHUJTXLHQKDEtDSURSXHVWRXQDHVFDODGHVHLVHWDSDVSRUODV
TXHSDVDQORVQLxRVHQVXGHVDUUROORPRUDOYpDVH.RKOEHUJ\VV
6HJ~Q.RKOEHUJHQODVSULPHUDVGRVHWDSDVKD\XQDRULHQWDFLyQKDFLDHYLWDU
FDVWLJRV\UHFLELUSUHPLRVHQODVHWDSDVLQWHUPHGLDVKD\XQDFRQIRUPDFLyQ
*LOOLJDQ/DWUDGXFFLyQDOFDVWHOODQRKL]RGHVDSDUHFHUODLQWHQFLyQ\ODULTXH]DGHOWtWXOR
original: La moral y la teoría. Psicología del desarrollo femenino'HFXDOTXLHUPRGRFLWDUpDSDUWLU
GHODWUDGXFFLyQ
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KDFLDODPRUDOFRQYHQFLRQDO\ÀQDOPHQWHHQODVGRVHWDSDVVXSHULRUHVKD\
XQDRULHQWDFLyQKDFLDXQDPRUDOGHWLSRFRQWUDFWXDOLVWD\GHREHGLHQFLDD
UHJODVpWLFDVXQLYHUVDOHV6LQHPEDUJRHQODVHQWUHYLVWDVTXH.RKOEHUJUHD-
OL]DEDSDUDSUREDUVXWHRUtDOHSUHVHQWDEDGLOHPDVPRUDOHVDQLxRV\QLxDV
\PLHQWUDVORVQLxRVOOHJDEDQDODVHWDSDVPiVDOWDVODVQLxDVSHUPDQHFtDQ
HQHWDSDVPHQRVGHVDUUROODGDV'HDTXtVHSRGtDQVDFDUGRVFRQFOXVLRQHV
GLIHUHQWHVRELHQHOUD]RQDPLHQWRPRUDOGHODVQLxDVHUDPHQRVGHVDUUROODGR
TXHHOGHORVQLxRVRELHQDOJRHVWDEDPDOFRQHOHVTXHPDFRQFHSWXDOGH
.RKOEHUJ$VtPLHQWUDVpOSDUHFtDDSR\DUODSULPHUDFRQFOXVLyQ*LOOLJDQ
DSR\DEDODVHJXQGDFULWLFiQGROR(OODHPSH]yDSUHVWDUPiVDWHQFLyQDODV
UHVSXHVWDVTXH.RKOEHUJKDEtDUHFLELGRGHODVQLxDVTXHKDEtDHQWUHYLVWDGR
8QDGHVXVFRQFOXVLRQHVSULQFLSDOHVIXHTXHKDEtDTXHUHHPSOD]DUHOFRQFHSWR
de orientación de Kohlberg por el de vozQRHUDTXHODVPXMHUHVIXHUDQPR-
UDOPHQWHPHQRVGHVDUUROODGDVTXHORVKRPEUHVRWXYLHUDQXQDRULHQWDFLyQ
KDFLDHWDSDVLQIHULRUHVGHGHVDUUROORPRUDOVLQRTXHWHQtDQXQDYR]PRUDO
GLIHUHQWH6LQHPEDUJRHVWDYR]KDEtDVLGRWUDGLFLRQDOPHQWHDFDOODGDSRU
los estudios morales hechos por los hombres:
/RVMXLFLRVPRUDOHVGHODVPXMHUHVGLÀHUHQGHORVGHORVKRPEUHVHQODPD\RUPHGLGDHQ
TXHORVMXLFLRVGHODVPXMHUHVYDQXQLGRVDVHQWLPLHQWRVGHHPSDWtD\FRPSDVLyQ>«@
6LQHPEDUJRPLHQWUDVODVFDWHJRUtDVSRUODVFXDOHVVHHYDO~DHOGHVDUUROORVHGHULYHQ
GHLQYHVWLJDFLRQHVHIHFWXDGDVFRQKRPEUHVHVWDGLYHUJHQFLDGHODVQRUPDVPDVFXOLQDV
SRGUiYHUVHWDQVRORFRPRXQDIDOODGHGHVDUUROOR&RPRUHVXOWDGRHOSHQVDPLHQWRGH
ODVPXMHUHVHVFODVLÀFDGRIUHFXHQWHPHQWH MXQWRFRQHOGHORVQLxRV6LQHPEDUJROD
DXVHQFLDGHRWUDVQRUPDVTXHSXGLHVHQDEDUFDUPHMRUHOGHVDUUROORGHODVPXMHUHVQR
VRORVHxDODODVOLPLWDFLRQHVGHODVWHRUtDVIRUMDGDVSRUKRPEUHV\YDOLGDGDVSRUPXHV-
WUDVGHLQYHVWLJDFLyQGHVSURSRUFLRQDGDPHQWHPDVFXOLQDV\DGROHVFHQWHVVLQRWDPELpQ
ODWLPLGH]SUHYDOHFLHQWHHQWUHODVPXMHUHVVXUHQXHQFLDDKDEODUS~EOLFDPHQWHFRQVX
SURSLDYR]GDGRVORVIUHQRVLPSXHVWRVDHOODVSRUVXFDUHQFLDGHSRGHU\ODSROtWLFDGH
ODVUHODFLRQHVHQWUHORVVH[RV*LOOLJDQ
6HJ~Q*LOOLJDQ ODYR]PRUDOGH ODVPXMHUHV VH FDUDFWHUL]DSRU VHQ-
WLPLHQWRVGHHPSDWtD\FRPSDVLyQHQPXFKRPD\RUPHGLGDTXH ODYR]
PDVFXOLQD3HURWDPELpQGHVFULEHHVDYR]DSDUWLUGHRWURVHOHPHQWRVHVXQD
YR]FRQFUHWD\HVSHFtÀFDXQDYR]TXHQRHVFRPSHWLWLYDRFRPEDWLYDVLQR
FRODERUDWLYDGDGRTXHSRQHPiVpQIDVLVHQODVUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHV
TXHHQODLQGLYLGXDOLGDG'HHVWHPRGRPLHQWUDVTXHODVYRFHVPRUDOHVGH
los hombres tienden a resaltar la imparcialidad, la justicia, los derechos, 
ODDSOLFDFLyQGHUHJODVXQLYHUVDOHV\ODUHVSRQVDELOLGDGKDFLDFyGLJRVDEV-
WUDFWRVGHFRQGXFWDODVYRFHVPRUDOHVGHODVPXMHUHVVHHQIRFDQPiVHQHO
FXLGDGRHQODUHVSRQVDELOLGDGKDFLDORVRWURVKDFLDLQGLYLGXRVUHDOHVHQ
ODSUHRFXSDFLyQSRUHOVXIULPLHQWRGHHVRVRWURV'HOPLVPRPRGRDxDGH
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*LOOLJDQODLGHQWLGDGGHODVPXMHUHVVHFRQVWUX\HDSDUWLUGHYDORUHVGLIHUHQ-
WHVDORVGHORVKRPEUHVPLHQWUDVTXHODLGHQWLGDGGHORVKRPEUHVVHEDVD
HQYDORUHVFRPRODDXWRQRPtDODVHSDUDFLyQODLQGHSHQGHQFLDHQWUHRWURV
ODGHODVPXMHUHVVHEDVDHQHODSHJRODLQWHUGHSHQGHQFLD\ODUHODFLyQFRQ
ORVRWURV(QUHDOLGDGKRPEUHV\PXMHUHVQRWHQHPRVODPLVPDFRQFHSFLyQ
del dominio de la moral.
/DGHÀQLFLyQIHPHQLQDGHOGRPLQLRPRUDOGLYHUJHGHODTXHVHGHULYyGHORVHVWXGLRVGH
KRPEUHV/DLQWHUSUHWDFLyQTXHODPXMHUGDDOSUREOHPDPRUDOFRPRSUREOHPDGHFXLGD-
GR\UHVSRQVDELOLGDGHQODVUHODFLRQHV\QRGHGHUHFKRV\UHJODVYLQFXODHOGHVDUUROOR
GHVXSHQVDPLHQWRPRUDOFRQFDPELRVHQVXHQWHQGLPLHQWRGHODUHVSRQVDELOLGDG\ODV
UHODFLRQHVDVtFRPRHOFRQFHSWRPRUDOFRPRMXVWLFLDYLQFXODHOGHVDUUROORFRQODOyJLFD
GHODLJXDOGDG\ODUHFLSURFLGDG'HHVWHPRGRVXE\DFHQWHHQXQDpWLFDGHFXLGDGRV\
DWHQFLyQKD\XQDOyJLFDSVLFROyJLFDGHUHODFLRQHVTXHFRQWUDVWDFRQODOyJLFDIRUPDOGH
LPSDUFLDOLGDGTXHLPEX\HHOHQIRTXHGHODMXVWLFLD*LOOLJDQ
$HVWDSHUVSHFWLYDPRUDOSURSLDPHQWHIHPHQLQD*LOOLJDQODOODPyética 
del cuidado:XQDpWLFDTXHHQIDWL]DYDORUHVFRPRFXLGDGRPXWXRUHVSRQ-
VDELOLGDGHQODVUHODFLRQHVHWFSRUVREUHYDORUHVWtSLFDPHQWHPDVFXOLQRV
FRPRODLPSDUFLDOLGDGODDXWRQRPtDORVGHUHFKRVODDSOLFDFLyQGHUHJODV
DEVWUDFWDVHWF6LQHPEDUJRDOKDEODUGHXQDpWLFDGHOFXLGDGR*LOOLJDQ
HVWDEDEiVLFDPHQWHGHVFULELHQGRXQWLSRGHDFWLWXGPRUDOGLVWLQWLYDPHQWH
IHPHQLQR\QRSURSRQLHQGRXQDWHRUtDQRUPDWLYDFRPSOHWDTXHQRVGLH-
UDOLQHDPLHQWRVRSUHVFULSFLRQHVSDUDODDFFLyQPRUDOHVGHFLUQRHVWDED
SURSRQLHQGRXQDWHRUtDpWLFDTXHFRPSLWLHUDRUHHPSOD]DUDD ODVWHRUtDV
QRUPDWLYDVWUDGLFLRQDOHVEDVDGDVHQSULQFLSLRVFRPRHOGHRQWRORJLVPRR
HOFRQVHFXHQFLDOLVPRVLQRTXHOHVVLUYLHUDGHFRPSOHPHQWR
'HVSXpVGHODSXEOLFDFLyQGHOOLEURGH*LOOLJDQHQFDPELRRWUDVSDUWLGD-
ULDVGHODpWLFDGHOFXLGDGRVtVXJLULHURQFRQYHUWLUODHQXQDWHRUtDQRUPDWLYD
FRPSOHWD\DXWyQRPD/DÀOyVRID9LUJLQLD+HOGSRUHMHPSORKDDÀUPDGR
TXH/DSUHRFXSDFLyQODHPSDWtDVHQWLUFRQRWURVVHUVHQVLEOHDORVVHQWL-
PLHQWRVGHRWURVSXHGHQVHUPHMRUHVJXtDVDORTXHODPRUDOLGDGGHPDQGD
HQFRQWH[WRVUHDOHVGHORTXHSXHGHQVHUODVUHJODVDEVWUDFWDVGHODUD]yQR
HOFiOFXORUDFLRQDORSRUORPHQRVSXHGHQVHUFRPSRQHQWHVQHFHVDULRVGH
XQDPRUDOLGDGDGHFXDGD+HOG/DSULPHUDSHUVSHFWLYDGHOD
TXHKDEOD+HOGKDVLGRGHIHQGLGDHQWUHRWUDVSRUHOODPLVPD\SRU1HO
(OYHUERLQJOpVto careSXHGHVLJQLÀFDUFXLGDUSUHRFXSDUVHLPSRUWDURVHQWLUDIHFWREthics of 
careVHWUDGXFHKDELWXDOPHQWHFRPRpWLFDGHOFXLGDGRHQWHQGLHQGRSRUcuidadoODDFFLyQGH
HVWDUDWHQWRDORVLQWHUHVHVGHRWUDVSHUVRQDVSUHRFXSiQGRVHSRUHOODV\DVLVWLpQGRODVSHUR
WDPELpQVLQWLHQGRDIHFWRSRUHOODVHVGHFLULQYROXFUDXQDVSHFWRHPRFLRQDO
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1RGGLQJV TXLHQVRVWLHQHTXH ODpWLFDGHOFXLGDGRQRQHFHVLWDGH
UHJODVDEVWUDFWDVGHODUD]yQFRPRVRQSULQFLSLRVPRUDOHVDEVROXWRVHLP-
SDUFLDOHVVLQRGHUHVSXHVWDVDIHFWLYDVDODYXOQHUDELOLGDGGHRWURVVHUHVTXH
QHFHVLWDQFXLGDGR/DSHUVSHFWLYDTXHYHDOFXLGDGRFRPRXQFRPSRQHQWH
complementario de las éticas generalistas o imparcialistasKDVLGRGHIHQGL-
GRHQWUHRWUDVSRU$QQHWWH%DLHUDSDUDTXLHQODVpWLFDVEDVDGDVHQ
UHJODVDEVWUDFWDVGHODUD]yQSXHGHQHQULTXHFHUVHFRQFRQFHSWRVFRPR
DPRUUHVSRQVDELOLGDG\SDUWLFXODUPHQWHFRQÀDQ]D$TXtTXLHURDQDOL]DU
EiVLFDPHQWHODSULPHUDRSFLyQODTXHYHDODpWLFDGHOFXLGDGRFRPRXQD
WHRUtDFRPSOHWD\DXWyQRPDFDSD]GHGDUFXHQWDGHODWRWDOLGDGGHOPXQGR
PRUDOFRQORVFRQFHSWRVTXHSURSRQH\VLQQHFHVLGDGGHUHFXUULUDFRQFHSWRV
SURSLRVGHODVpWLFDVQRUPDWLYDVWUDGLFLRQDOHVFRPRREOLJDFLyQOH\PRUDO
o derechos morales.
/DLGHDGHTXHODpWLFDGHOFXLGDGRSXHGHVHUXQDSHUVSHFWLYDGLVWLQWLYD
\DXWyQRPDDFHUFDGHODQDWXUDOH]DGHODpWLFDFREUyIXHU]DHQHOFRQWH[WR
GHOGHVDUUROORGHODVOODPDGDVpWLFDVGHODYLUWXG(QVXFOiVLFRDUWtFXOR/D
ÀORVRItDPRUDOPRGHUQDODÀOyVRIDEULWiQLFD(OL]DEHWK$QVFRPEH
KDEtDVRVWHQLGRTXHHUDQHFHVDULRGHVKDFHUVHGHORVFRQFHSWRVGHREOLJDFLyQ
\GHEHUPRUDOHV\GHOH\PRUDOWDQFHQWUDOHVSDUDODVWHRUtDVpWLFDVGRPLQDQ-
WHV\VXVWLWXLUORVSRUFRQFHSWRVGHYLUWXGHVFRPRJHQHURVLGDGGHFHQFLD
FRQVLGHUDFLyQDXWRHVWLPDFRQÀDELOLGDGHWF Con esto, Anscombe plan-
WHyXQQXHYRHQIRTXHSDUDODpWLFDDXQTXHEDVDGRHQODVpWLFDVDQWLJXDV
SDUWLFXODUPHQWHODDULVWRWpOLFDSHURQRDGRSWyXQHQIRTXHGHJpQHUR6LQ
HPEDUJRHQHVHFRQWH[WRODpWLFDGHOFXLGDGRDGTXLULyXQQXHYRVHQWLGR
DOUHVDOWDUFLHUWRWLSRGHYLUWXGHV³ODVSURSLDPHQWHIHPHQLQDVFRPROD
HPSDWtDODSUHRFXSDFLyQSRUHORWURHQWUHRWUDV³\SURSRQHUODVFRPR
ODEDVHSDUDXQDQXHYDpWLFDTXHSUHVFLQGDGHFRQFHSWRVGHyQWLFRV\GH
UHJODVDEVWUDFWDVTXHVRQFRQFHSWRVWtSLFDPHQWHPDVFXOLQRV$HVWHSUR\HFWR
GHSUHVFLQGLUFRPSOHWDPHQWHGHFRQFHSWRVGHyQWLFRV\GHODVSURSXHVWDVGH
ODV WHRUtDV WUDGLFLRQDOHV FRPRHO FRQVHFXHQFLDOLVPR\HOGHRQWRORJLVPR
\VXVWLWXLUORVSRUFRQFHSWRVFHQWUDGRVHQODVYLUWXGHVVHKDOODPDGRética 
radical de la virtudRVHDODWHRUtDGHTXHODpWLFDGHODYLUWXGSXHGHVHUXQD
pWLFDFRPSOHWD\DXWyQRPD/DpWLFDGHODYLUWXGHVWDUtDDOPLVPRQLYHOTXH
el consecuencialismo o el deontologismo. Asimismo, podríamos hablar 
8QEXHQSDQRUDPDGHOSURJUDPDUDGLFDOGHODpWLFDGHODYLUWXGDVtFRPRDOJXQDVFUtWLFDV
VHHQFXHQWUDHQ5DFKHOVFDS
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de una ética radical del cuidadoFRPRGHDTXHOODpWLFDTXHVRVWLHQHTXHHV
SRVLEOHGDUFXHQWDGHODQDWXUDOH]DGHODPRUDOLGDG\IRUPXODUXQDpWLFD
QRUPDWLYDHQWHQGLHQGRHOWpUPLQRnormativoHQXQVHQWLGRQRGHyQWLFR
VyORDSDUWLUGHYDORUHVIHPHQLQRVGHMDQGRGHODGRDTXHOORVTXHWLHQHQTXH
YHUFRQREOLJDFLRQHVGHEHUHVUHJODVDEVWUDFWDVTXHVHUtDQORVTXHODVpWLFDV
GHVDUUROODGDVSRUKRPEUHVKDQSURPRYLGRHQVXVWHRUtDV
/DpWLFDGHOFXLGDGRKDUHVDOWDGRTXHODVUHODFLRQHVPRUDOHV\GHUHV-
SRQVDELOLGDGODVUHODFLRQHVGHFXLGDGR\GHSUHRFXSDFLyQSRUHORWURVH
GDQEiVLFDPHQWHHQHOFRQWH[WRGH ODVUHODFLRQHV LQWHUSHUVRQDOHVHQ ODV
TXHHVSRVLEOHVHQWLUHPSDWtDSRUHORWUR³DXQTXHHVWRQRH[FOX\HTXH
SXHGDKDEHUUHODFLRQHVGHFXLGDGRTXHYD\DQPiVDOOiGHODVUHODFLRQHV
LQWHUSHUVRQDOHV³(OFRQVHFXHQFLDOLVPR\HOGHRQWRORJLVPRTXHKDEODQ
GH UHJODV DEVWUDFWDVTXH VHSXHGHQDSOLFDU LPSDUFLDO\XQLYHUVDOPHQWH
VLQLPSRUWDUODUHODFLyQSHUVRQDOKDQGHMDGRGHODGRHVWHDVSHFWRGHOD
PRUDOLGDG'HKHFKRHQPXFKDVRFDVLRQHVORKDQQHJDGRHVWDVpWLFDVVH
EDVDQHQXQLGHDOGHLPSDUFLDOLGDGHQHOTXHORVLQWHUHVHVGHWRGRV\FDGD
XQRGHORVLQGLYLGXRVGHEHQFRQWDUSRULJXDOIUHQWHDODPRUDOLGDGVLQ
HPEDUJRODVUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHVVRQSDUFLDOHVSRUQDWXUDOH]DSRU
HMHPSORODVUHODFLRQHVIDPLOLDUHVRGHDPLVWDG\SRUHOORFKRFDQFRQOD
ética. Esto le ha presentado un problema a las teorías éticas generalistas 
SRUTXHLPSDUFLDOLGDG\UHODFLRQHVSHUVRQDOHVWLHQGHQDFKRFDUFRQVWDQWH-
PHQWH/DpWLFDGHOFXLGDGRVHRSRQHDHVWHSXQWRGHYLVWDLPSDUFLDO\WUDWD
GHUHVFDWDUSDUDODpWLFDQRVRORODVUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHV³TXHHVHO
iPELWRSRUH[FHOHQFLDGRQGHVHGDQODVUHODFLRQHVGHFXLGDGR³VLQRFRQ
HOODVXQPD\RUpQIDVLVHQHOFRQWH[WR\HQODVFLUFXQVWDQFLDVSDUWLFXODUHV
/DpWLFDGHOFXLGDGRSDUWHGHOVXSXHVWRGHTXHWRGRVORVLQGLYLGXRV
VRQLQWHUGHSHQGLHQWHVSDUDDOFDQ]DUVXVLQWHUHVHVDTXHOORVTXHVRQSDU-
WLFXODUPHQWHYXOQHUDEOHVPHUHFHQPD\RUFRQVLGHUDFLyQVREUHWRGRHQOD
PHGLGDHQTXHVRQDIHFWDGRVSRUQXHVWUDVGHFLVLRQHVWDPELpQQRVGLFH
TXH HV QHFHVDULR DWHQGHU D ORVGHWDOOHV FRQWH[WXDOHVGH FDGD VLWXDFLyQ
SDUWLFXODU VLTXHUHPRVSURPRYHU\UHVSHWDU ORV LQWHUHVHVHVSHFtÀFRVGH
TXLHQHVHVWiQLQYROXFUDGRVHQODVLWXDFLyQHQFXHVWLyQ(VWH~OWLPRDVSHFWR
HVHVSHFLDOPHQWHUHOHYDQWHSRUTXHKDFHTXHODpWLFDGHOFXLGDGRVHRSRQJD
DOXQLYHUVDOLVPR\DODYLVLyQDEVWUDFWDGHODVpWLFDVLPSDUFLDOLVWDVKHFKDV
/D UHODFLyQHQWUH ORVYDORUHVGH FXLGDGRH LPSDUFLDOLGDGHV FRPSOHMDKD VLGRDQDOL]DGD
GHWHQLGDPHQWHSRU%OXP
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SRUKRPEUHV<DVHDTXH ODpWLFDGHOFXLGDGRVHYHDFRPRDXWyQRPDR
FRPRFRPSOHPHQWDULDDHVWDVWHRUtDVHQDPERVFDVRVKD\SUREOHPDVVL
ODVYHPRVFRPRFRPSOHPHQWRVHQWRQFHVWHQGUtDPRVTXHVDEHUFXiQGR
GDUOHPiVSHVRD ODVUHODFLRQHV LQWHUSHUVRQDOHVTXHD OD LPSDUFLDOLGDG
VREUHWRGRHQDTXHOORVFDVRVHQTXHKD\FRQÁLFWRHQWUHHVWRVGRVYDORUHV
FyPRHOHJLUHQWUHODLPSDUFLDOLGDGGHODpWLFDWUDGLFLRQDO\HOFXLGDGRSRU
LQGLYLGXRVHQVLWXDFLRQHVSDUWLFXODUHVGHODpWLFDIHPHQLQD¢&XiOGHEHVHU
ODUHODFLyQHQWUHHVWRVGRVYDORUHV"6LODYHPRVFRPRDXWyQRPDHQWRQFHV
SDUHFHUtDTXHWHQGUtDPRVTXHGHVHFKDUHOVXSXHVWRFDUiFWHUXQLYHUVDOH
LPSDUFLDOGHODpWLFDFRQHOULHVJRGHFDHUHQDOJXQDIRUPDGHUHODWLYLVPR
moral, por un lado, o de una especie de moral de la parcialidad, por el otro.
$GLFLRQDOPHQWH WHQGUtDPRVTXHYHUTXp WDQFRPSOHWDHVHVWDYHU-
VLyQUDGLFDOHVGHFLUTXpWDQWRHVSRVLEOHGDUFXHQWDGHODQDWXUDOH]DGH
ODPRUDOLGDG\GHODVUHODFLRQHVTXHFRQFHSWRVFRPRGHEHUREOLJDFLyQ
GHUHFKRVUHJODVXQLYHUVDOHVDEVWUDFWDVHLPSDUFLDOLGDGFXEUHQVRORFRQ
ORVFRQFHSWRVGHYLUWXGHV\SDUWLFXODUPHQWHFRQHOFRQFHSWRGHFXLGDGR
\TXpWDQDGHFXDGDVHUtDXQDWHRUtDQRUPDWLYDGHHVWHWLSR(VWRLPSOLFD
PHSDUHFH UHHPSOD]DUFRQFHSFLRQHVJHQHUDOLVWDV\XQLYHUVDOLVWDVGH OD
pWLFDFRPRVRQSRUHMHPSORODVWHRUtDVGHRQWRORJLVWD\FRQVHFXHQFLDOLVWD
con concepciones particularistas. La ética del cuidado nos propone una 
pWLFDEDVDGDHQFDVRVSDUWLFXODUHVXQDpWLFDHQODTXHHODQiOLVLVGHFDVRV
\VLWXDFLRQHVFRQFUHWRVSXHGHWRPDUHO OXJDUGHODDSOLFDFLyQGHUHJODV
DEVWUDFWDV\JHQHUDOHV3HURWDOYH]ORTXHHVPiVSUHRFXSDQWHHVTXHin 
extremisHVWRSXHGHGHULYDUHQXQDIRUPDGHVXEMHWLYLVPRHQHOFXDOVRQODV
DFWLWXGHV\ODDSUHFLDFLyQVXEMHWLYDVGHXQLQGLYLGXRODVTXHGHWHUPLQHQ
ODFRUUHFFLyQPRUDOGHXQDGHWHUPLQDGDDFFLyQ³\QRUHJODVXQLYHUVDOHV
GHUHFKRVRSULQFLSLRV³(QHOFDVRTXHPHLQWHUHVDDTXtVHUtDQODVDFWLWXGHV
\ODDSUHFLDFLyQPRUDOGHFDGDPXMHUODVTXHDÀQGHFXHQWDVGHWHUPLQDUtDQ
ODFRUUHFFLyQRLQFRUUHFFLyQPRUDOGHXQDERUWR
(QVXOLEUR*LOOLJDQDQDOL]DGHPDQHUDFHQWUDOHOSUREOHPDPRUDOGHO
DERUWR\QRVSUHVHQWDHOGLVWLQWR OHQJXDMHPRUDO FRQHOTXH ODVPXMHUHV
ORDERUGDQ([DPLQDODVUHVSXHVWDVGHGLVWLQWDVPXMHUHVHQWUHYLVWDGDVHQ
6LQHPEDUJRGHVHFKDUFRQFHSWRVFRPRLPSDUFLDOLGDGH LJXDOGDGSXHGH OOHYDUQRVDUHOD-
FLRQHVDVLPpWULFDVHQWUHTXLHQGD\TXLHQUHFLEHHOFXLGDGRSRUHMHPSORSXHGHFRQGXFLUD
UHODFLRQHVGHRSUHVLyQRGHXWLOL]DFLyQGHXQRVREUHHORWUR3DUDHVWDOtQHDGHFUtWLFDYpDVH
%DUWN\\VV
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WRUQRDOWHPDGHODERUWRHQWRGRVORVFDVRVODVPXMHUHVHQIDWL]DQDVSHFWRV
PRUDOHVSDUWLFXODUHV\VXEMHWLYRVGHVLWXDFLRQHVFRQFUHWDVGHDERUWR$QDOL]D
ODVUHDFFLRQHVPRUDOHVTXHHVDVPXMHUHVWXYLHURQIUHQWHDVXVSURSLDVLQWH-
UUXSFLRQHVGHOHPEDUD]RHLQÀHUHDSDUWLUGHDKtFyPRHOMXLFLRPRUDOGH
ODVPXMHUHVVHGDHQWpUPLQRVGHUHVSRQVDELOLGDGHVFRQÁLFWLYDVSDUDSDVDU
OXHJRDDWHQGHUGLVWLQWRVDVSHFWRVSDUWLFXODUHVGHVXVLWXDFLyQSHUVRQDO
/DVHFXHQFLDGHOMXLFLRPRUDOGHODVPXMHUHVSURFHGHGHXQDSUHRFXSDFLyQLQLFLDOSRUOD
VXSHUYLYHQFLD\SDVDDHQIRFDUODYHUGDG\ÀQDOPHQWHXQHQWHQGLPLHQWRUHÁH[LYRGH
ODDWHQFLyQ\HOFXLGDGRFRPRJXtDPiVDGHFXDGDSDUDODUHVROXFLyQGHORVFRQÁLFWRV
en las relaciones humanas. El estudio sobre el aborto demuestra el papel central de 
ORVFRQFHSWRVGHUHVSRQVDELOLGDG\DWHQFLyQHQODVLQWHUSUHWDFLRQHVGHODVPXMHUHVHQ
FXHVWLRQHVGHGRPLQLRPRUDO>«@ODQHFHVLGDGGHXQDPiVH[WHQVDWHRUtDGHOGHVDUUROOR
TXHLQFOX\DDQWHVTXHUHJODVSDUDVXFRQVLGHUDFLyQODVGLIHUHQFLDVHQODYR]IHPHQLQD
*LOOLJDQ
(VWRFRQWUDVWDUtDFRQHOPRGRHQTXHODYR]PDVFXOLQDUD]RQDDFHUFDGH
VLWXDFLRQHVPRUDOHVSDUWLFXODUHVWtSLFDPHQWHFRPRLQVWDQFLDVGHDSOLFDFLyQ
GH UHJODVJHQHUDOHV6LELHQ*LOOLJDQVH OLPLWDD VHxDODUHVWDVGLIHUHQFLDV
VLQ H[SOLFDUSRU FLHUWRTXp ODVRULJLQD OD pWLFDGHO FXLGDGRTXH VHKD
GHVDUUROODGRDSDUWLUGHVXOLEURKDSURSXHVWRXQDWHRUtDQRUPDWLYDEDVDGD
MXVWDPHQWHHQHVWDVGLIHUHQFLDVORTXHLPSOLFDUtDQRVRORTXHHODQiOLVLVGH
SUREOHPDVPRUDOHVFRPRHOGHODERUWRGHVGHODSHUVSHFWLYDIHPHQLQDGHEH
KDFHUVHHQWpUPLQRVSDUWLFXODULVWDVVLQRTXHHOPpWRGRSDUDODUHVROXFLyQGH
FRQÁLFWRVPRUDOHVFRPRHOGHODERUWRGHEHKDFHUVHHQORVPLVPRVWpUPLQRV
caso por caso.
1HO1RGGLQJVKDGHVDUUROODGRPiVGHWHQLGDPHQWH HOSURJUDPDGH
XQDpWLFDQRUPDWLYDGHOFXLGDGRDSDUWLUGHODWHRUtDGH*LOOLJDQ/RTXHOH
LQWHUHVDDGLIHUHQFLDGH*LOOLJDQQRHVVLPSOHPHQWHGHVFULELUODVGLIHUHQWHV
YRFHVPRUDOHVVLQRDSDUWLUGHHOODVSUHVFULELU\SRGHUHYDOXDUODFRUUHFFLyQ
PRUDOGHGHWHUPLQDGDVDFFLRQHVFRPRODGHLQWHUUXPSLUXQHPEDUD]R$Vt
DODERUGDUHOWHPDGHODERUWRQRVGLFH2SHUDQGREDMRODJXtDGHXQDpWLFD
GHOFXLGDGRQRHVSUREDEOHTXHHODERUWRHQJHQHUDOVHDFRUUHFWRRLQFRUUHF-
WR7HQGUHPRVTXHLQGDJDUHQORVFDVRVLQGLYLGXDOHV1RGGLQJV
1RSRGHPRVKDFHUMXLFLRVJHQHUDOHVDFHUFDGHODFRUUHFFLyQRLQFRUUHFFLyQ
PRUDOGHODERUWRVLQRTXHWHQHPRVTXHYHUFDVRSRUFDVR+D\FDVRVHQ
ORVTXHKD\XQDMXVWLÀFDFLyQPRUDOSDUDLQWHUUXPSLUXQHPEDUD]R³SHUR
QRGHWHUPLQDGRVSRUHOHVWDWXVRQWROyJLFRGHOHPEULyQHVGHFLUQRSRUHO
KHFKRGHTXHVHDRQRXQDSHUVRQDQLSRUXQDUHLYLQGLFDFLyQGHORVGHUH-
FKRVGHODPXMHU³VLQRSRUTXHQRVHKDHQWDEODGRXQDUHODFLyQGHFXLGDGR
HQWUHODPXMHU\HOHPEULyQ/DFXHVWLyQPRUDOPHQWHUHOHYDQWHQRHVVLOD
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PXMHUWLHQHGHUHFKRDGHFLGLUVREUHVXSURSLRFXHUSRWDPSRFRHVFXiQGR
FRPLHQ]DODYLGDVLQRFXiQGRFRPLHQ]DODUHODFLyQGHFXLGDGR(VWDUHODFLyQ
SXHGHHPSH]DUGHVGHDQWHVGHODFRQFHSFLyQFRQXQKLMRDQVLDGRDOTXHVH
TXLHUHGHVGHDQWHVGHQDFHURVHSXHGHGHVDUUROODUFRQIRUPHYDDYDQ]DQGR
HOHPEDUD]RRELHQVLHVHOSURGXFWRGHODPRUHQWUHHOKRPEUHSRUHOTXH
VHSUHRFXSD\HOODVRORHQWRQFHVKD\XQDUHVSRQVDELOLGDGPRUDOKDFLDHO
HPEULyQ\HQHVHFDVRHVPRUDOPHQWHLQFRUUHFWRHODERUWR3HURHVDDFWLWXG
SXHGHFDPELDUVLODVFLUFXQVWDQFLDVFDPELDQVLODUHODFLyQFRQODSDUHMDVH
URPSHRVLHOIXWXURGHODUHODFLyQHVLQFLHUWR\ODPXMHU\DQRGHVHDOOHYDU
DWpUPLQRVXHPEDUD]R&XiOVHDODFLUFXQVWDQFLDFRQFUHWDHQTXHODPXMHU
GHFLGDWHQHURQRXQDERUWRYDDGHWHUPLQDUFXiQGRHVPRUDOPHQWHFRUUHFWD
ODLQWHUUXSFLyQGHXQHPEDUD]R/DpWLFDGHOFXLGDGRQRQRVGDOLQHDPLHQ-
WRVJHQHUDOHVSDUDGHFLGLUVLQRTXHH[DPLQDFDGDFDVRSDUWLFXODUGHPRGR
GLIHUHQWH6HJ~QODpWLFDGHOFXLGDGRORVFULWHULRVDEVWUDFWRV\JHQHUDOHVQR
QRVD\XGDQDGHWHUPLQDUODFRUUHFFLyQPRUDOGHODERUWRHQJHQHUDO
$KRUDELHQKD\YDULRVULHVJRVTXHFRUUHXQDWHRUtDTXHVHSODQWHDHQ
ORVWpUPLQRVHQTXHODpWLFDGHOFXLGDGRORKDFHSRUORPHQRVHQODIRUPD
PiVUDGLFDOTXHHVWR\GLVFXWLHQGRDTXt4XLHURVHxDODUDTXtGRVHQSULPHU
OXJDUDOJXQRVFUtWLFRVFRQVHUYDGRUHVKDQDUJXPHQWDGRTXHODSRVLFLyQGH
ODpWLFDGHOFXLGDGR OHSUHVHQWDXQSUREOHPDDXQD WHRUtD IHPLQLVWDTXH
TXLHUDGHIHQGHUHOGHUHFKR\ODSUiFWLFDGHODERUWR&HOLD:ROI'HYLQHKD
GLFKRTXHKD\
>«@XQDLQFRQVLVWHQFLDprima facie HQWUHXQDpWLFDGHOFXLGDGR\HODERUWR6HQFLOODPHQWH
HODERUWRHVXQDIDOODHQHOFXLGDGRGHXQVHUYLYLHQWHTXHH[LVWHHQXQDUHODFLyQSDUWL-
FXODUPHQWHtQWLPDFRQXQDPLVPD6LODHPSDWtDODFULDQ]D\HOWRPDUUHVSRQVDELOLGDG
SRUHOFXLGDGRGHRWURVVRQFDUDFWHUtVWLFRVGHODYR]IHPHQLQDHQWRQFHVHODERUWRQR
SDUHFHVHUXQDUHVSXHVWDIHPHQLQDDXQHPEDUD]RQRGHVHDGR6LFRPRGLFH*LOOLJDQ
XQDpWLFDGHOFXLGDGRGHVFDQVDVREUHODSUHPLVDGHODQRYLROHQFLDHVWRHVTXHQDGLH
VHDKHULGRHQWRQFHVFLHUWDPHQWH OD UHVSXHVWD IHPHQLQDDXQHPEDUD]RQRGHVHDGR
VHUtDWUDWDUGHHQFRQWUDUXQDVROXFLyQTXHQRLQYROXFUHGDxDUDQDGLHLQFOXLGRHOQR
QDFLGR:ROI'HYLQH
8QDPXMHUTXHWLHQHXQDERUWRFRQFOX\HHVWHDUJXPHQWRHVXQDPXMHU
TXHQRPXHVWUDODYLUWXGGHOFXLGDGRKDFLDXQVHUYLYLHQWHFRQHOTXHWLHQH
ODUHODFLyQPiVtQWLPDTXHSXHGHKDEHUHVGHFLUVXSURSLRKLMRHQJHVWDFLyQ
1RREVWDQWHFUHRTXHODGHIHQVRUDGHODpWLFDGHOFXLGDGRSRGUtDWHQHU
8QDEXHQDH[SRVLFLyQGHODpWLFDGHOFXLGDGRGHVXHQIRTXHDFHUFDGHODERUWRDVtFRPRGH
FUtWLFDVJHQHUDOHVDODWHRUtDVHHQFXHQWUDHQ6DOOHV
9pDVHWDPELpQ:ROI'HYLQH\'HYLQH
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YDULDVOtQHDVGHGHIHQVDODSULPHUDVHUtDTXHHVWDDÀUPDFLyQQRHVVLQRXQD
JHQHUDOL]DFLyQTXHKD\PXFKDVUD]RQHVSRUODVTXHXQDPXMHUSXHGHWHQHU
XQDERUWRSRUHMHPSORSRUTXH\DWLHQHKLMRVDTXLHQHVFXLGDU\SUHÀHUHQR
HFKDUVHHQFLPDODUHVSRQVDELOLGDGGHFULDUDXQRPiV\DVtSHUMXGLFDUDORV
TXH\DWLHQH1RVHWUDWDHQWRQFHVGHIDOWDGHFXLGDGRKDFLDHVHVHUYLYLHQWH
VLQRXQDPD\RUSUHRFXSDFLyQSRURWURVVHUHVYLYLHQWHVFRQORVTXH\DWLHQH
UHODFLRQHVGHFXLGDGRDQWHULRUPHQWHHVWDEOHFLGDV2WDOYH]QXQFDHVWDEOHFLy
XQDUHODFLyQGHFXLGDGRFRQHVHHPEULyQSRGUtDGHFLU1RGGLQJVVREUHWRGR
VLQRVHOHKDYLVWRFRPRXQDSRWHQFLDOSHUVRQDDPDGD
(QVHJXQGROXJDUKDEUtDTXHSUHJXQWDUVHVLGHVGHODSHUVSHFWLYDGH
ODpWLFDGHOFXLGDGRXQDPXMHUHVWiFRPHWLHQGRXQDFWRLQPRUDODOWHQHU
XQDERUWR8QRSRGUtDSHQVDUTXHKD\PXFKRVDFWRVTXHUHYHODQGHVFXLGR
RGHVFRQVLGHUDFLyQKDFLDRWURVSHURTXHQRVRQSURSLDPHQWHLQPRUDOHV
7DOYH]VHUtDXQH[FHVRGHODpWLFDGHOFXLGDGRDÀUPDUTXHFXDOTXLHUDF-
FLyQTXHUHYHOHIDOWDGHFXLGDGRKDFLDRWURVHVLQPRUDO*HQHUDOPHQWHQR
SHQVDPRVTXpFDQWLGDGGHDFFLRQHVGHVFRQVLGHUDGDVVRQLQPRUDOHV(VWR
QRVPXHVWUDXQDGHODVOLPLWDFLRQHVPiVVHULDVGHODpWLFDGHOFXLGDGRHV
GLItFLOSDUWLHQGREiVLFDPHQWHGHOFRQFHSWRGHFXLGDGRWHQHUXQFULWHULR
FODURGHFRUUHFFLyQRLQFRUUHFFLyQPRUDORPiVJHQHUDOPHQWHGHOPLVPR
iPELWRGHODPRUDOLGDG
/DpWLFDGHOFXLGDGRDFHSWDUtDXQRGHORVUHFODPRVPiVIXHUWHVGHOIHPL-
QLVPRHQWDQWRTXHHVDODPXMHUQRDODVRFLHGDGQRDO(VWDGRQRDOD,JOHVLD
DTXLHQFRUUHVSRQGHHQ~OWLPDLQVWDQFLDODGHFLVLyQVREUHVLDERUWDURQR
/DGHFLVLyQDIDYRURHQFRQWUDGHODERUWRGHEHQWRPDUODDTXHOODVTXHHVWiQ
GLUHFWDPHQWH LQYROXFUDGDVHQ ODVLWXDFLyQFRQFUHWDQRVGLFH1RGGLQJV
UHÀULpQGRVHSDUWLFXODUPHQWHDODPXMHUTXHFRQVLGHUDODRSFLyQGHODERUWR
6LQHPEDUJRHVRHVGLIHUHQWHGHORTXHSDUHFHLQIHULUVHGHOSDUWLFXODULVPRGH
ODpWLFDGHOFXLGDGRDVDEHUTXHODFRUUHFFLyQPRUDOGHODERUWRGHSHQGHUi
GH ODDSUHFLDFLyQSDUWLFXODUGH ODV FLUFXQVWDQFLDVHVSHFtÀFDVHQTXHHVWH
SXHGHGDUVHVREUHWRGRGHODUHODFLyQGHFXLGDGRTXHVHKDHVWDEOHFLGR
RQRFRQHOHPEULyQ(VFLHUWRTXHODVFLUFXQVWDQFLDVSDUWLFXODUHVWLHQHQ
\GHEHQWHQHUXQSHVRUHOHYDQWHFRPRHOHPHQWRVHQFXDOTXLHUSURFHVRGH
GHOLEHUDFLyQPRUDOQRREVWDQWHSDUHFHTXHODpWLFDGHOFXLGDGRQRSXHGH
GDUQRVOLQHDPLHQWRVJHQHUDOHVHQHOSURFHVRGHGHFLVLyQPRUDO1LVLTXLHUD
HOYDORUGHOFXLGDGRSXHGHWHQHUHVWDIXQFLyQSRUTXHODGHOLEHUDFLyQVREUH
VLDERUWDURQRSXHGHLQFOXLUUHODFLRQHVGHFXLGDGRGHPX\GLVWLQWRVWLSRV
KDFLDHOHPEULyQKDFLDKLMRVSUHYLRVKDFLDODSDUHMDKDFLDODPXMHUPLVPD
KDFLDODIDPLOLDHWF\HVWRVWHQGUiQGLVWLQWRVSHVRVHQFDGDFDVR$VtHQ
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DOJXQRVFDVRVSDUWLFXODUHVORPRUDOPHQWHFRUUHFWRVHUiTXHODPXMHUGHFLGD
LQWHUUXPSLUVXHPEDUD]R\HQRWURVQR
+DVWDDTXtKHWUDWDGRGHGDUXQDFDUDFWHUL]DFLyQJHQHUDOGHODpWLFD
IHPHQLQDRGHOFXLGDGRDVtFRPRGHVXHQIRTXHVREUHODPRUDOLGDGGHO
DERUWR+HVHxDODGRDOJXQRVSUREOHPDVTXHSUHVHQWDVLQHPEDUJRPH
LQWHUHVDHOHVFHSWLFLVPRDFHUFDGHORVSULQFLSLRVJHQHUDOHV\VXSRVLFLyQD
IDYRUGHXQDSRVWXUDSDUWLFXODULVWDHQpWLFDUD]yQSRUODFXDOQRHVFDSD]
GHGDUQRVXQDUHVSXHVWDJHQHUDODODFXHVWLyQGHODPRUDOLGDGGHODERUWR
(VWRHQWUHRWUDVFRVDVODKDFHHQWUDUHQFRQÁLFWRFRQFLHUWDVYHUVLRQHVGH
ODpWLFDIHPLQLVWDFRQODVTXHWLHQHUHODFLRQHVDPELYDOHQWHV(QODVLJXLHQWH
VHFFLyQSUHVHQWDUpXQDYHUVLyQGHODpWLFDIHPLQLVWDODOLEHUDOFRQODTXH
ODpWLFDGHOFXLGDGRHQWUDHQFRQÁLFWR$QDOL]DUpHOPRGRHQTXHDERUGDOD
FXHVWLyQGHODERUWRSDUDOXHJRFRQWUDVWDUODFRQODGHODpWLFDGHOFXLGDGR
3. La ética feminista liberal y el aborto
(OIHPLQLVPRHVHQ~OWLPDLQVWDQFLD\HQFXDOTXLHUDGHVXVYHUVLRQHVXQD
WHRUtDpWLFD(OIHPLQLVPRDQDOL]DODVFDWHJRUtDVGHJpQHUR\VH[R\ODVWRPD
FRPRFHQWUDOHVSDUDHQWHQGHUODGLVWULEXFLyQ\HOXVRGHOSRGHUTXHVHGDQ
HQODVUHODFLRQHVHQWUHKRPEUHV\PXMHUHV\SDUDHQ~OWLPRWpUPLQRDFDEDU
FRQHOVH[LVPRODGLVFULPLQDFLyQODH[FOXVLyQ\ODRSUHVLyQGHODVPXMHUHV
6LHQWHQGHPRVDVtHO IHPLQLVPRFRPRHODQiOLVLV\ ODFUtWLFDDFXDOTXLHU
UHODFLyQGLVFULPLQDWRULDLQMXVWDHLQHTXLWDWLYDHQWUHKRPEUHV\PXMHUHV\
FRPRODSURSXHVWDGHYDORUHVRSULQFLSLRVQRUPDWLYRVEDVDGRVHQODLGHD
GHMXVWLFLDGHJpQHURHQWRQFHVQRSRGHPRVGHMDUGHYHUDOIHPLQLVPRFRPR
XQDWHRUtDpWLFD6LSHQVDPRVDGHPiVTXHDSDUWLUGHHVHDQiOLVLV\HVDFUt-
WLFDPRUDOHVHOIHPLQLVPRWUDWDGHMXVWLÀFDUSROtWLFDVS~EOLFDV\HOGLVHxR
GHLQVWLWXFLRQHV\GHOH\HVTXHSURPXHYDQYDORUHVGHMXVWLFLDGHJpQHUR
HQWRQFHVHOIHPLQLVPRVHUiWDPELpQXQDÀORVRItDSROtWLFD\GHOGHUHFKR3HUR
VXMXVWLÀFDFLyQSULPHUDHVpWLFD
(VGLItFLO KDEODUGH IHPLQLVPR HQ VLQJXODU GDGRTXHKD\PXFKRV
IHPLQLVPRV\DTXtQRSLHQVRKDFHUXQDFDUDFWHUL]DFLyQJHQHUDOGHOIHPL-
QLVPRRXVDUHOWpUPLQRFRPRXQDHWLTXHWDJHQHUDODSOLFDEOHDWHRUtDVPX\
GLIHUHQWHV0iVELHQTXLHURFRQWUDSRQHUXQWLSRGHpWLFDIHPLQLVWDOLEHUDO
3DUDXQSDQRUDPDGHODVPX\GLVWLQWDVFRUULHQWHVGHOIHPLQLVPRFRQWHPSRUiQHRDVtFRPR
SDUDXQDFDUDFWHUL]DFLyQPiVSXQWXDOGHOIHPLQLVPROLEHUDOYpDVH7RQJFDS
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DODpWLFDGHOFXLGDGR6LHVFRMRHO IHPLQLVPROLEHUDOHQWUHRWURVWLSRVGH
IHPLQLVPRHVSRUTXHHOIHPLQLVPRHQJHQHUDOQDFLy\HYROXFLRQyKLVWy-
ricamente en el mundo moderno a partir del liberalismo —por lo menos 
desde la Vindicación de los derechos de la mujer GH0DU\:ROOVWRQHFUDIWGH
\GHEl sometimiento de las mujeres GH0LOOGHKDVWDORVWH[WRVPiV
UHFLHQWHVGH$OLVRQ-DJJDUHQORVTXHPHEDVDUp³DGHPiVSRUTXHHVOD
WHRUtDTXHPiVFRP~QPHQWHDVRFLDPRVDDOJXQRVGHORVLGHDULRVJHQHUDOHV
GHOIHPLQLVPRFRPRODLJXDOGDGODDXWRQRPtDODOLEHUWDGLQGLYLGXDO\HO
reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos. La 
pWLFDIHPLQLVWDOLEHUDOHVLJXDOLWDULDSRUTXHOHFRQÀHUHDKRPEUHV\PXMHUHV
HOPLVPRHVWDWXVPRUDO$ÀUPDODSULPDFtDPRUDOGHOLQGLYLGXRHQHVWH
FDVRGHODPXMHUIUHQWHDORVUHFODPRVGHODVRFLHGDGRGHO(VWDGR\SRUTXH
GDXQSHVRVLJQLÀFDWLYRDODOLEHUWDG\ODDXWRQRPtDLQGLYLGXDOFRPREDVH
SDUDODDWULEXFLyQGHGHUHFKRV7DPELpQDÀUPDODXQLGDGPRUDOGHORVVHUHV
KXPDQRVVLQLPSRUWDUVXJpQHUR\HQHVWHVHQWLGRHVXQLYHUVDOLVWD$VtHO
IHPLQLVPROLEHUDOWLHQGHDYHUDODVPXMHUHVFRPRVHUHVKXPDQRVDXWyQR-
PRVOLEUHVFDSDFHVGHDXWRGHWHUPLQDFLyQ\GHGHFLVLyQVREUHVXVSURSLDV
YLGDV\HVRHQXQQLYHOJHQHUDOODVKDFHVXMHWRVGHGHUHFKRV7DPELpQODV
YHFRPRLJXDOHVHQGHUHFKRVDORVKRPEUHV
/RVGHUHFKRVKXPDQRVVRQFHQWUDOHVHQODDUJXPHQWDFLyQGHODpWLFD
IHPLQLVWDOLEHUDO/RVRQSRUTXHHVWRVGHUHFKRVSURWHJHQDWRGRVORVVHUHVKXPD-
QRVHVSHFLDOPHQWHDODVPXMHUHVGHDEXVRVJUDYHVVRQXQLYHUVDOHVSRUTXH
ORVWLHQHWRGDODJHQWHHQYLUWXGGHVXHVWDWXVPRUDOFRPRVHUHVKXPDQRV
1RLPSRUWDVLHVWRVQRVRQUHFRQRFLGRVSRUHOGHUHFKRpositivoGHDOJ~QSDtV
DXQTXHKDQVLGRUHFRQRFLGRVSRUQXPHURVRVWUDWDGRV LQWHUQDFLRQDOHV\
GHFODUDFLRQHVGHGHUHFKRVKXPDQRVSRUTXHVRQHQWHQGLGRVFRPRGHUHFKRV
moralesHVGHFLUUHFODPRVPRUDOHVTXHWLHQHQODVSHUVRQDVHQYLUWXGSUH-
cisamente, de su estatus moral como seres humanos.0XMHUHV\KRPEUHV
VRPRVLJXDOHVHQGHUHFKRVSRUHVWDUD]yQ/DVIHPLQLVWDVKDQUHFDOFDGRVX
DGKHVLyQDOGLVFXUVRGHORVGHUHFKRVDWUDYpVGHOHVORJDQ/RVGHUHFKRV
GH ODVPXMHUHVVRQGHUHFKRVKXPDQRV(VWHHVORJDQQRVyORH[SUHVD OD
8VDUpHVSHFtÀFDPHQWH-DJJDU9DOHODSHQDUHVDOWDUTXH-DJJDUXQDGHODVÀOyVRIDV
IHPLQLVWDVPiVLPSRUWDQWHVGHODDFWXDOLGDGSDVyGHVHUXQDFUtWLFDGHOIHPLQLVPROLEHUDOD
DGRSWDUXQDSHUVSHFWLYDDIDYRUGHXQOLEHUDOLVPRDPSOLR
(QORTXHVLJXHXVDUpGHPRGRLQWHUFDPELDEOHfeminismo\feminismo liberal.
6REUHHOFRQFHSWRGHGHUHFKRVPRUDOHVYpDVH1LQRFDS\&UX]3DUFHURFDS
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LGHDGHTXHODVPXMHUHVWLHQHQORVPLVPRVGHUHFKRVTXHORVKRPEUHVVLQR
WDPELpQTXHDTXHOORVDVSHFWRVTXHDIHFWDQODYLGDGHODVPXMHUHV\TXHVRQ
HVSHFLDOPHQWHYXOQHUDEOHVDDEXVRVWDPELpQGHEHQSURWHJHUVH(VWHHVHO
FDVRGHORV OODPDGRVGHUHFKRVVH[XDOHV\UHSURGXFWLYRVTXHVLELHQVRQ
FRPSDUWLGRVSRUKRPEUHV\PXMHUHVWLHQGHQDSURWHJHUXQiUHDGHODYLGD
GHODVPXMHUHVHQTXHHVWDVVRQHVSHFLDOPHQWHYXOQHUDEOHVGDGDVXELROR-
JtDVXVH[XDOLGDG\VXUHSURGXFFLyQ$HVWHJUXSRSHUWHQHFHHOGHUHFKRDO
aborto seguro.
(OIHPLQLVPROLEHUDOXVDHOGLVFXUVRGHORVGHUHFKRVFRPRXQDUJXPHQWR
PRUDOSDUDSURWHJHUDODVPXMHUHVTXHSRQHQHQULHVJRVXVDOXG\VXYLGDDO
recurrir a abortos inseguros en condiciones de clandestinidad, pero también 
SDUDSURWHJHUVXOLEHUWDGUHSURGXFWLYD\VXDXWRGHWHUPLQDFLyQSDUDGHFLGLU
FXiQGR\FXiQWRVKLMRVWHQHU«RQRWHQHUKLMRV/RVGHUHFKRVUHSURGXFWL-
YRV\HOGHUHFKRDODERUWRVHJXURHQSDUWLFXODUSURWHJHQORVGHUHFKRVD
ODYLGDODOLEHUWDG\ODVHJXULGDGGHODSHUVRQDTXHHVWiQLQFOXLGRVHQOD
'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRVDVtFRPRHQOD&RQYHQ-
FLyQ,QWHUQDFLRQDOGH'HUHFKRV(FRQyPLFRV6RFLDOHV\&XOWXUDOHVGH
/RVGHUHFKRVUHSURGXFWLYRVTXLHUHQJDUDQWL]DUHOGHUHFKRDODYLGDGHODV
PXMHUHVTXHSRQHQHQULHVJRVXYLGDDOSUDFWLFDUVHXQDERUWRLQVHJXURHQ
FRQGLFLRQHVGHSHQDOL]DFLyQ\SRUORWDQWRGHFODQGHVWLQLGDG(QWRGRHO
PXQGRVHJ~QOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXGDOUHGHGRUGH
PLOORQHVGHPXMHUHVUHFXUUHQDXQDERUWRLQVHJXURFDGDDxR\XQDV
PLOPXHUHQSRU FDXVDGH FRPSOLFDFLRQHV FRQHVRV DERUWRV3HQDOL]DU HO
DERUWRWDPELpQYLROHQWDHOGHUHFKRGHODVPXMHUHVDODOLEHUWDGQRVROROD
OLEHUWDGGHGHFLGLUVREUHXQHPEDUD]RQRGHVHDGRVLQRWDPELpQVREUHVX
YLGDIXWXUDHQTXHWHQGUiQTXHYLYLUFRQODVFRQVHFXHQFLDVGHHVHHPEDUD]R
/DVUHVSRQVDELOLGDGHVVREUHXQKLMRQRGHVHDGROLPLWDQVHYHUDPHQWHODV
OLEHUWDGHVGHPXMHUHVTXHPXFKDVYHFHVYLYHQHQFRQGLFLRQHVHFRQyPLFD-
PHQWHSUHFDULDV(QRWUDVSDODEUDVODSHQDOL]DFLyQYLROHQWDHOGHUHFKRGH
ODVPXMHUHVDODDXWRQRPtD$VLPLVPRODSHQDOL]DFLyQYLRODHOGHUHFKRDOD
LQWHJULGDGFRUSRUDOIRU]DUDXQDPXMHUDOOHYDUDWpUPLQRXQHPEDUD]RTXH
QRGHVHDLPSOLFDLPSRQHUOHWRGRVORVPDOHVWDUHVVtQWRPDV\SUREOHPDVGH
VDOXGTXHXQHPEDUD]RLQYROXFUD&RQHOORWDPELpQVHYLROHQWDHOGHUHFKR
de la mujer a la dignidad.
$GLFLRQDOPHQWH ODSHQDOL]DFLyQHVXQIDFWRUGHGLVFULPLQDFLyQ\GH
LQMXVWLFLDGHJpQHUR\HQHVHVHQWLGRYLROHQWDHOGHUHFKRGHODVPXMHUHVDOD
LJXDOGDG3URKLELUHODERUWRQLHJDDODVPXMHUHVVHUYLFLRVGHVDOXGTXHVROR
HOODVQHFHVLWDQSRUORTXHHVXQDIRUPDGHGLVFULPLQDFLyQTXHVHJ~QHO
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&RPLWpSDUDOD(OLPLQDFLyQGHOD'LVFULPLQDFLyQFRQWUDOD0XMHUCEDAW, 
SRUVXVVLJODVHQLQJOpVORVJRELHUQRVGHEHUtDQGHUHPHGLDU$GHPiVHQ
ODSUiFWLFDJHQHUDGHVLJXDOGDGHVHQWUHODVPXMHUHVFRQUHFXUVRVHFRQyPL-
FRVTXHSXHGHQWHQHUXQDERUWRVHJXURDXQTXHLJXDOPHQWHLOHJDOHQXQ
VHUYLFLRPpGLFRSULYDGR\DTXHOODVTXHSRUVXSREUH]DWHQGUiQXQDERUWR
HQFRQGLFLRQHVGHLQVHJXULGDG\GHFODQGHVWLQLGDG\PX\SUREDEOHPHQWH
VHUiQFDVWLJDGDV\HQFDUFHODGDV$VtODSHQDOL]DFLyQHVGLVFULPLQDWRULD\
DFHQW~DGHVLJXDOGDGHVVRFLDOHVFRQORFXDOYLRODHOGHUHFKRDODLJXDOGDG
de las mujeres.
'HHVWHPRGRODpWLFDIHPLQLVWDOLEHUDOXWLOL]DEiVLFDPHQWHHOGLVFXUVR
GHORVGHUHFKRVKXPDQRVTXHVRQGHUHFKRVHVWDEOHFLGRVDSDUWLUGHSULQFL-
SLRVPRUDOHVJHQHUDOHVFRPRDUJXPHQWRVDIDYRUGHODGHVSHQDOL]DFLyQGHO
DERUWR(O~QLFRPRGRGHJDUDQWL]DUHOHMHUFLFLRGHOFRQMXQWRGHGHUHFKRVTXH
HVWiQLQFOXLGRVEDMRODHWLTXHWDGHGHUHFKRVVH[XDOHV\UHSURGXFWLYRVHVDQWHV
TXHQDGDDWUDYpVGHODGHVSHQDOL]DFLyQGHODERUWR7DPELpQJDUDQWL]DQGR
HODFFHVRGHODVPXMHUHVDDERUWRVVHJXURVPHGLDQWHLQIRUPDFLyQ\SURJUD-
PDVGHRULHQWDFLyQSDUDPXMHUHVTXHTXLHUDQDERUWDUVHUYLFLRVGHVDOXG
FDSDFLWDGRV\HQEXHQDVFRQGLFLRQHVHWF$OSHQDOL]DUHODERUWRQRVHSXHGH
JDUDQWL]DUWRGRHVWR\FRQHOORHO(VWDGRYLRODGREOHPHQWHORVGHUHFKRVGHODV
PXMHUHVHVGHFLUDOFULPLQDOL]DUDODVPXMHUHVTXHWLHQHQGHUHFKRVVH[XDOHV
\UHSURGXFWLYRVQRUHFRQRFLGRVSRUHO(VWDGR\DOQRSURYHHUVHUYLFLRVGH
VDOXGTXHJDUDQWLFHQHOHMHUFLFLRGHHVRVGHUHFKRVHQFRQGLFLRQHVGHKLJLHQH
\VHJXULGDG(VWRHVLQFRUUHFWRPRUDOPHQWH
3DUDKDFHUXQDHYDOXDFLyQPRUDOFRPSOHWDGHODLQWHUUXSFLyQLQGXFLGD
GHXQHPEDUD]RHOIHPLQLVPROLEHUDOWHQGUtDWDPELpQTXHUHVSRQGHUDOD
FXHVWLyQGHOGHUHFKRDODYLGDGHOHPEULyQ6HJ~QORVFRQVHUYDGRUHVHVWH
~OWLPRGHUHFKRGHEHSULPDUSRUVREUHORVGHUHFKRVGHODPXMHUGDGRTXH
HOGHUHFKRDODYLGDHVXQGHUHFKRmás básicoRPiVIXHUWHTXHHOGHODPXMHU
DGHFLGLUVREUHVXFXHUSRDÀUPDQ$HVWRODIHPLQLVWDOLEHUDOWLHQHYDULDV
YtDVGHDUJXPHQWDFLyQRELHQSXHGHVRVWHQHUTXHXQHPEULyQQRHVXQD
SHUVRQDQLHVVXMHWRGHGHUHFKRVVLQRKDVWDTXHQDFH\HVUHFRQRFLGRSRUOD
OH\\SRUHQGHODLQWHUUXSFLyQGHOHPEDUD]RQRYLRODHOGHUHFKRGHQDGLH
RELHQSXHGHUHFRQRFHUTXHHOHPEULyQWLHQHGHUHFKRVSHURTXHHVWRV
QRREOLJDQDODPXMHUDOOHYDUDWpUPLQRHOHPEDUD]R&RPRKDDÀUPDGR
-XGLWK-DUYLV7KRPVRQWHQHUGHUHFKRDODYLGDQRJDUDQWL]DTXHXQRWHQJD
GHUHFKRDXVDUHOFXHUSRGHRWUDSHUVRQDRDTXHVHOHSHUPLWDFRQWLQXDU
XViQGRORDXQTXHXQRORQHFHVLWHSDUDODYLGDPLVPD'HPRGRTXHHOGHUH-
FKRDODYLGDQRVLUYHDORVTXHVHRSRQHQDODERUWRWDQVHQFLOOD\FODUDPHQWH
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FRPRHOORVKDQSHQVDGRTXHOHVVLUYH7KRPVRQ)LQDOPHQWH
WDPELpQSXHGHDUJXPHQWDUTXHWDQWRODPXMHUFRPRHOHPEULyQWLHQHQ
GHUHFKRV\TXHFRPRHVWRVHQWUDQHQFRQÁLFWRHVWHGHEHUHVROYHUVHDWUD-
YpVGHXQSURFHVRGHSRQGHUDFLyQSRUPHGLRGHOFXDOVHSXHGHQOLPLWDU
SDUFLDOPHQWHORVGHUHFKRVGHFDGDXQDGHODVSDUWHVHQGLVWLQWRVSOD]RVGHO
SURFHVRGHJHVWDFLyQ
(QUHVXPHQODpWLFDIHPLQLVWDOLEHUDOFHQWUDVXDQiOLVLVGHODPRUDOLGDG
GHODERUWRHQODQRFLyQGHORVGHUHFKRVPRUDOHVTXHWLHQHQODVPXMHUHV
SDUDGHFLGLUVREUHVXSURSLRFXHUSR\VREUHVXYLGD3HQDOL]DUHODERUWR
HVLQFRUUHFWRPRUDOPHQWHSRUTXHYLROHQWDGHUHFKRVEiVLFRVGHODVPXMHUHV
6XHYDOXDFLyQPRUDOHVJHQHUDOQRDWUDYpVGHFDVRVSDUWLFXODUHVFRPR
HVODGHODpWLFDGHOFXLGDGR/RTXHEXVFDHVSURWHJHUXQFRQMXQWRGHLQ-
WHUHVHVHQWUHORVFXDOHVGHVWDFDHOGHODDXWRQRPtDPRUDOGHODVPXMHUHV
GHSRVLEOHVLQWHUYHQFLRQHVSRUSDUWHGHO(VWDGRRODVRFLHGDG
4. Crítica a la ética del cuidado desde la ética feminista
'HEHQUHVXOWDUDKRUDFODURVORVPRGRVWDQGLIHUHQWHVTXHWLHQHQODpWLFDGHO
FXLGDGR\HOIHPLQLVPROLEHUDOGHHYDOXDUODPRUDOLGDGGHODERUWR/DSUL-
PHUDVHFHQWUDHQHOFRQFHSWRGHFXLGDGR\HQODUHODFLyQDIHFWLYDTXHXQD
PXMHUSXHGHRQRWHQHUFRQHOSURGXFWRGHVXHPEDUD]RDOWLHPSRTXH
HQIDWL]DODLPSRUWDQFLDGHOFRQWH[WRSDUWLFXODUHQTXHVHGDODGHFLVLyQGH
abortar. La segunda, en cambio, se centra en el concepto de los derechos 
GH ODVPXMHUHV³GHUHFKRV VH[XDOHV\ UHSURGXFWLYRVHQSDUWLFXODU³TXH
VRQGHPDQGDVTXHWLHQHQODVPXMHUHVHQYLUWXGGHTXHVRQDJHQWHVPRUDOHV
DXWyQRPRV\SRUHOORPLVPRFRQGLJQLGDG0LHQWUDVTXHHOSULPHUHQIR-
TXHQRVGLFHTXHKD\TXHUHFXUULUDFULWHULRVSDUWLFXODUHVHQFDGDVLWXDFLyQ
HVSHFtÀFDHOVHJXQGRDÀUPDTXHKD\FULWHULRVPRUDOHVXQLYHUVDOHVTXHVH
pueden aplicar a todas las mujeres en todos los casos simplemente por ser 
DJHQWHVDXWyQRPRVFRQGLJQLGDG/DSULPHUDSRVLFLyQHVSDUWLFXODULVWDHQ
WDQWRTXHODVHJXQGDHVXQLYHUVDOLVWD/DSULPHUDHQIDWL]DUHODFLRQHVLQWHU-
SHUVRQDOHVODVHJXQGDSRQHHOpQIDVLVHQHOFRQFHSWRGHLPSDUFLDOLGDG6H
WUDWDGHHQIRTXHVUDGLFDOPHQWHGLIHUHQWHVHQWRUQRDODERUWR
(VWDSRUHMHPSORHVODYtDTXHWRPyOD6XSUHPD&RUWHGH-XVWLFLDGH0p[LFRDOGHFLGLUVREUH
ODFRQVWLWXFLRQDOLGDGGHODUHIRUPDTXHSHUPLWHHODERUWRHQODFLXGDGGH0p[LFRGXUDQWHHO
SULPHUWULPHVWUHGHODJHVWDFLyQ3DUDXQDGHVFULSFLyQGHHVWDOtQHDGHDUJXPHQWDFLyQYpDVH
2UWL]0LOOiQFDS
86 desde la ética feminista
$UJXPHQWDUDSDUWLUGHXQDSHUVSHFWLYDIHPHQLQD\GHORVLQWHUHVHVGH
ODVPXMHUHVQRJDUDQWL]DHQWRQFHVUHVXOWDGRVVLPLODUHV(VSRVLEOHTXHKD\D
XQDFRLQFLGHQFLDHQFXDQWRDODSRVLFLyQPRUDOGHHVWDVGRVWHRUtDVHQORTXH
VHUHÀHUHDODGHVSHQDOL]DFLyQGHODERUWR0LHQWUDVTXHODpWLFDIHPLQLVWD
OLEHUDOWLHQHXQDSRVLFLyQFODUDDIDYRUGHORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHV\HQ
FRQWUDGHODSHQDOL]DFLyQODpWLFDGHOFXLGDGRSXHGHVHUDPELJXDVREUH
WRGRSRUVXFDUiFWHUFRQWH[WXDOLVWD\SDUWLFXODULVWD$SDUWLUGHHOODVHSXHGH
DUJXPHQWDUPRUDOPHQWHDIDYRUGHSROtWLFDVS~EOLFDVTXHSURWHMDQODVFRQ-
GLFLRQHVTXHKDJDQSRVLEOHTXHODVUHODFLRQHVGHFXLGDGRÁRUH]FDQYpDVH 
1RGGLQJV[LY\ODGHVSHQDOL]DFLyQGHODERUWRSRGUtDIDYRUHFHUHVWDV
FRQGLFLRQHVDOSHUPLWLUTXHQRVHGHVWUX\DQUHODFLRQHVGHFXLGDGRDOHYLWDU
TXHODVPXMHUHVPXHUDQRFRPSURPHWDQVXVDOXGHQDERUWRVFODQGHVWLQRV
7DPELpQDOIDYRUHFHUTXHQRKD\DHPEDUD]RVQLKLMRVQRGHVHDGRVFRQORV
TXHQRVHGHVDUUROODQHVDVUHODFLRQHVGHFXLGDGR/DGHVSHQDOL]DFLyQQR
DIHFWDUtDDPXMHUHVHPEDUD]DGDVTXHVtKDQHVWDEOHFLGRHVHYtQFXORDIHFWLYR
FRQHOHPEULyQ\TXHQRGHVHDQDERUWDU6LQHPEDUJRWDPELpQVHUtDSRVLEOH
SHQVDUTXH ODpWLFDGHO FXLGDGRSRGUtD IDYRUHFHU ODSHQDOL]DFLyQEDMR OD
LGHDGHTXHHODERUWRQRHVFRPSDWLEOHFRQODVDFWLWXGHVGHFXLGDGRVLQR
FRQXQDLQGLIHUHQFLDKDFLDORVHPEULRQHVHQJHVWDFLyQTXHQLQJXQDSROtWLFD
S~EOLFDGHEHSURPRYHU6HJ~Q&HOLD:ROI'HYLQHODGHVSHQDOL]DFLyQGHO
DERUWRYLRODORVYDORUHVFXOWXUDOPHQWHIHPHQLQRV(ODERUWRHVLQVHQVLEOH
DODVLQWHUFRQH[LRQHVFRQWRGDODYLGDVHHVIXHU]DHQGLVFULPLQDUVHSDUDU\
FRQWURODU1RHVLJXDOLWDULRSRUTXHGDSULRULGDGDORVLQWHUHVHVGHODmadre 
por sobre los del niño \GHVDWLHQGHHO HQWUDPDGRGH UHODFLRQHVGHRWURV
PLHPEURVGHODIDPLOLD\GHODVRFLHGDGKDFLDODFULDWXUD
$KRUDELHQ ODVGLIHUHQFLDVHQWUHHVWDVGRVWHRUtDVKDQPRWLYDGRGL-
YHUVDVFUtWLFDV/DVIHPLQLVWDVOLEHUDOHV\RWUDVKDQFULWLFDGRDODpWLFDGHO
FXLGDGRVREUH ODEDVHGHTXH ORTXH OODPDQ ORVYDORUHV IXQGDPHQWDOHV
GHODVPXMHUHVPDWHUQDOHPRWLYDODSURYHHGRUDGHOFXLGDGRHWFVROR
UHIXHU]DQORVGDxLQRVHVWHUHRWLSRVWUDGLFLRQDOHVGHORTXHHVXQDPXMHU
SHUSHWXiQGRORVYpDVH%DUWN\6RQSUHFLVDPHQWHHVWRVHV-
WHUHRWLSRVDFHUFDGHODVPXMHUHVORVTXHHOIHPLQLVPRJHQHUDOPHQWHTXLHUH
HUUDGLFDU\SRUHVRFULWLFDDODpWLFDGHOFXLGDGR$GHPiVHVWD~OWLPDQR
SDUHFH GDU QLQJXQD H[SOLFDFLyQGH HVWDV GLIHUHQFLDV EXHQDSDUWH GHO
:ROI'HYLQHYpDVHODFUtWLFDDHVWDSRVLFLyQHQ-DJJDU\VV
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IHPLQLVPR VHKD DERFDGRKLVWyULFDPHQWH³GHVGH:ROOVWRQHFUDIW KDVWD
SRUORPHQRV6LPRQHGH%HDXYRLU³DH[SOLFDUHVWDVGLIHUHQFLDVFRPRXQ
WLSRGHFRQVWUXFFLyQVRFLDO\QRFRPRDOJRGDGRSRUODQDWXUDOH]D\HQHVH
VHQWLGRLQPXWDEOH(VWRHVLPSRUWDQWHSRUTXHGHODH[SOLFDFLyQTXHVHGp
DFHUFDGHORULJHQGHHVWDVGLIHUHQFLDVGHSHQGHUiVLVHSXHGHQPRGLÀFDUR
QR$XQTXHQRGDFXHQWDH[SOtFLWDPHQWHGHHVWDVGLIHUHQFLDVODpWLFDGHO
FXLGDGRSDUHFHIDYRUHFHUODLGHDGHTXHHVWDVGLIHUHQFLDVVRQQDWXUDOHVPiV
TXHVRFLDOPHQWHFRQVWUXLGDV
3RURWUDSDUWHODpWLFDGHOFXLGDGRFULWLFDDOJXQRVGHORVYDORUHVTXHHO
IHPLQLVPROLEHUDODEDQGHUDHOIHPLQLVPROLEHUDOHVWiPROGHDGRDSDUWLUGH
YDORUHVSURSLDPHQWHPDVFXOLQRVFRPRVRQODLQGLYLGXDOLGDGODXQLYHUVD-
OLGDG\ODDXWRQRPtD&RPRVHxDOpDQWHVODpWLFDGHOFXLGDGRHQIDWL]DXQD
SHUVSHFWLYDLQWHUSHUVRQDOFRQWH[WXDO\GHGHSHQGHQFLDPXWXDTXHVRQORV
YDORUHVPRUDOHVFHQWUDOHVTXHXQDpWLFDGHEHSURPRYHU6HJ~QHVWDWHRUtD
HOIHPLQLVPROLEHUDOKDVLGRGHPDVLDGRHQWXVLDVWDHQDEUD]DUDOJXQRVYD-
ORUHVPDVFXOLQRVSHURSDUWLFXODUPHQWHVXFRQFHSFLyQGHO\RFRPRHOGHXQ
LQGLYLGXRDXWyQRPR\UDFLRQDO(QOXJDUGHYHUORGHHVHPRGRODpWLFDGHO
FXLGDGRSURSRQGUtDXQFRQFHSWRGHO\REDVDGRHQODDIHFWLYLGDGPiVTXHHQ
ODUDFLRQDOLGDG$VLPLVPRPLHQWUDVTXHEXHQDSDUWHGHOIHPLQLVPRHQIDWL]D
XQLGHDOPRUDOGHLJXDOGDGHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVODpWLFDGHOFXLGDGR
HQFDPELRHQIDWL]DODVGLIHUHQFLDVHQQXHVWUDVSHUVSHFWLYDVPRUDOHV³\HQ
HVWHVHQWLGRPLHQWUDVHOSULPHURIRUPDUtDSDUWHGHOOODPDGRIHPLQLVPRGH
ODLJXDOGDGHOVHJXQGRGHOGHODGLIHUHQFLD³6LQHPEDUJRWRGRVHVWRV
FRQFHSWRVTXHODpWLFDGHOFXLGDGRFULWLFDGHOIHPLQLVPROLEHUDO³DXWRQR-
PtDLQGLYLGXDOLGDGUDFLRQDOLGDGLJXDOGDGHWF³VRQORVFRQFHSWRVTXH
HVWiQHQODEDVHGHOFRQFHSWRPRGHUQRGHGHUHFKRVKXPDQRV(VDTXtGRQGH
TXLHURFHQWUDUPHSDUDKDFHUHOEDODQFHHQWUHHVWDVGRVWHRUtDVpWLFDVHQVXV
GLVWLQWDVSRVLFLRQHVIUHQWHDOFRQFHSWRGHGHUHFKRV\VXXWLOLGDGSDUDODpWLFD
3DUHFH LQHYLWDEOHTXHXQDWHRUtDPRUDOSDUWLFXODULVWDTXHUHFKD]DHO
HPSOHRGHFULWHULRVJHQHUDOHV\DEVWUDFWRVHQWUHHQFRQÁLFWRFRQXQDWHRUtD
XQLYHUVDOLVWDTXHSUHFLVDPHQWHDSHODDHVHWLSRGHFULWHULRV(OGLVFXUVRGH
ORVGHUHFKRVPRUDOHVHVWiEDVDGRHQXQDSUHWHQVLyQGHXQLYHUVDOLGDGTXH
VHJ~QHOSDUWLFXODULVPRQRD\XGDDHQWHQGHUODPRUDOLGDGGHVLWXDFLRQHV
(OWHPDGHODDXWRQRPtDHVDPELJXRGHQWURGHOIHPLQLVPRPLHQWUDVTXHDOJXQDVORDGRSWDQ
FRPRXQPRGRGHFRPEDWLUODVXERUGLQDFLyQ\ODRSUHVLyQRWUDVORFULWLFDQFRPRXQLGHDO
WtSLFDPHQWHPDVFXOLQR3DUDXQDQiOLVLVPiVDPSOLRYpDVH)ULHGPDQ
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FRQFUHWDV3RGHPRVGHFLUTXHHOGLVFXUVRGHORVGHUHFKRVPRUDOHVRGH
ORVGHUHFKRVKXPDQRVXQLYHUVDOHVFRPRDVSLUDFLRQHVPRUDOHVQRIRUPD
SDUWHGHOYRFDEXODULRGHODpWLFDGHOFXLGDGR$QWHVPHQFLRQpODFHUFDQtD
WHyULFDGHODpWLFDGHOFXLGDGRFRQODpWLFDGHODVYLUWXGHV\FUHRTXHHO
escepticismo de esta segunda teoría con respecto a los derechos también es 
compartido por la ética del cuidado. Para ambas teorías el discurso sobre 
YLUWXG\FXLGDGRSXHGHQVXVWLWXLUHOGLVFXUVRVREUHGHUHFKRVPRUDOHV3DUD
ODVpWLFDVUDGLFDOHVGHODYLUWXG\GHOFXLGDGRODpWLFDSXHGH\GHEHGHV-
KDFHUVHGHHVWRVFRQFHSWRV\GHORVSULQFLSLRVJHQHUDOHVTXHORVMXVWLÀFDQ
TXHQRVRQPiVTXHÀFFLRQHVJHQHUDOL]DGDVVLPXODFURVGHXQLYHUVDOLGDG\
UDFLRQDOLGDGTXHVRORHQFXEUHQLQWHUHVHVSDUWLFXODUHV\DUELWUDULRV
$Vt5RVDOLQG+XUVWKRXVHXQDWHyULFDGHODYLUWXGPXHVWUDHVWHHVFHS-
WLFLVPRVREUHHOGLVFXUVRGHORVGHUHFKRVHQVXDQiOLVLVHQWRUQRDODPRUDOL-
GDGGHODERUWR(OHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRVQRJDUDQWL]DTXHHVDDFFLyQVHD
PRUDOPHQWHEXHQD/RVGHUHFKRVQRQRVD\XGDQDGHWHUPLQDUODFRUUHFFLyQ
RLQFRUUHFFLyQPRUDOGHXQDERUWR
&RQVLGHUHPRVHQSULPHUOXJDUORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHV>«@VXSRQLHQGRTXHODV
PXMHUHVWLHQHQXQGHUHFKRPRUDO>GHKDFHUORTXHTXLHUDQFRQVXSURSLRFXHUSRR
PiV FRQFUHWDPHQWHGH LQWHUUXPSLU VX HPEDUD]R@ QDGD VH VLJXHGH HVWDKLSyWHVLV
VREUHODPRUDOLGDGGHODERUWRVHJ~QODWHRUtDGHODYLUWXGXQDYH]TXHVHREVHUYDHQ
JHQHUDO\QRSDUWLFXODUPHQWHFRQHODERUWRTXHDOHMHUFHUXQGHUHFKRPRUDOSXHGR
HVWDUKDFLHQGRDOJRFUXHOLQVHQVLEOHHJRtVWDVXSHUÀFLDOSHWXODQWHHVW~SLGRGHVFRQ-
VLGHUDGRGHVOHDORGHVKRQHVWRHVWRHVDFWXDQGRYLFLRVDPHQWH+XUVWKRXVH
Apelar a derechos morales no nos dice nada sobre la moralidad del 
DFWRGHLQWHUUXPSLUXQHPEDUD]R/RUHDOPHQWHUHOHYDQWHSDUDGHWHUPLQDU
ODPRUDOLGDGGHXQDERUWRVRQODVDFWLWXGHVODVUHVSXHVWDVHPRFLRQDOHV\
3DUDXQRGHORVJUDQGHVWHyULFRVFRQWHPSRUiQHRVGHODpWLFDGHODYLUWXG$ODVGDLU0DF,QW\UH
ORVGHUHFKRVKXPDQRVRQDWXUDOHVVRQÀFFLRQHVFRPRORHVODXWLOLGDG>«@HOFRQFHSWRGH
GHUHFKRVKXPDQRVHVXQDÀFFLyQJHQHUDGDFRPRVXVWLWXWLYRGHORVFRQFHSWRVGHXQDPRUDOPiV
DQWLJXD\WUDGLFLRQDOGHPRGRTXHFXDQGRVHHQIUHQWDQDODVSUHWHQVLRQHVTXHDSHODQDWDOHV
FRQFHSWRVWUDGLFLRQDOHVQRKD\PHGLRUDFLRQDOGHGHFLGLUSULRULGDGHV/DÀFFLyQGHORVGHUH-
chos suministra un simulacro de racionalidad al proceso político moderno, pero en la realidad 
SUHGRPLQDODDUELWUDULHGDGGHODYROXQWDG\HOSRGHU/DLQFRQPHQVXUDELOLGDGPRUDODVHJXUD
TXHTXLHQHVSURWHVWDQQXQFDSXHGHQYHQFHUQLSHUGHUHQXQDGLVFXVLyQORVFRQWHQGLHQWHVHQ
ODVFDXVDVPRUDOHVPRGHUQDVVHGLULJHQDTXLHQHVFRPSDUWHQVXVSUHPLVDV\RFXOWDQWUDVVX
UHWyULFDSUHIHUHQFLDVDUELWUDULDVGHVXYROXQWDG\GHVHRV$QQHWWH%DLHUOH
GLRD0DF,QW\UHHOWtWXORGHmujer honorariaDSDUWLUGHHVWHHQIRTXHEDVDGRHQODVYLUWXGHV\
QRHQSULQFLSLRVDEVWUDFWRVGHODUD]yQFRPRHOGHORVGHUHFKRVTXHSUHVHQWDHQTras la virtud 
³DXQTXHVHORUHWLUDUtDSRVWHULRUPHQWHSRUVXGHIHQVDGHODWUDGLFLyQSDWULDUFDOUHOLJLRVD³
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ODVYLUWXGHVHVSHFLDOPHQWHDTXHOODVUHODFLRQDGDVFRQHOFXLGDGRTXHXQD
PXMHUPDQLÀHVWHHQHVDFLUFXQVWDQFLD¢3RGUtDPRVHQWRQFHV WDOYH]HQ
ODpWLFDSUHVFLQGLUGHOGLVFXUVRGH ORVGHUHFKRVPRUDOHVD IDYRUGHXQ
GLVFXUVREDVDGRHQODVYLUWXGHV\SDUWLFXODUPHQWHHQORVDIHFWRVODVUHOD-
FLRQHVLQWHUSHUVRQDOHV\HOFXLGDGR"¢3RGHPRVKDFHUORSRUHMHPSORSDUD
HOFDVRGHODERUWR"0LUHVSXHVWDHVTXHQRODpWLFDQRGHEHSUHVFLQGLUGHO
GLVFXUVRGHORVGHUHFKRVPRUDOHVVREUHWRGRHQORTXHVHUHÀHUHDOWHPD
GHODERUWR3HURHVWRKD\TXHDUJXPHQWDUOR
6LQGXGD HOGLVFXUVRGH ORVGHUHFKRVQRQRVGD UHVSXHVWD D WRGDV
QXHVWUDVLQTXLHWXGHVPRUDOHVQLGHEHVHUHOFRQFHSWRFHQWUDOGHODPRUD-
OLGDG7DOYH]LQFOXVRFRPRGLFHQDOJXQRVFRPXQLWDULVWDV\WHyULFRVTXH
VXEUD\DQ HO DVSHFWR FRPXQLWDULR\ DIHFWLYRGH ODV UHODFLRQHVKXPDQDV
ODVUHODFLRQHVPRUDOHVQRGHEHQSHQVDUVHFRPRFRQVWLWXLGDVEiVLFDPHQWH
SRUGHUHFKRV\SRUUHODFLRQHVEDVDGDVHQGHUHFKRVHQWUHLQGLYLGXRVDWR-
mistamente concebidos.(VRSDUHFHLUHQODGLUHFFLyQFRUUHFWDDVtFRPR
KD\PiVSRUHMHPSORHQXQDUHODFLyQPDWULPRQLDOTXHXQDPHUDUHODFLyQ
FRQWUDFWXDOGHGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVKD\PiVHQODHYDOXDFLyQPRUDOGHO
DERUWRTXHVLPSOHPHQWHXQDVXQWRGHGHUHFKRVFRPRLQGLFD+XUVWKRXVH
(OPHURHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRVQRJDUDQWL]DODFRUUHFFLyQPRUDOGHXQD
DFFLyQ³QLGHXQDERUWRHQSDUWLFXODU³/DUHODFLyQTXHXQDPXMHUWLHQH
FRQVLJRPLVPDFRQHOHPEULyQHQJHVWDFLyQ\FRQODVRFLHGDGDVtFRPR
ORVDVSHFWRVDIHFWLYRVTXHVXEUD\DODpWLFDGHOFXLGDGRWDPELpQGHEHQWR-
PDUVHHQFXHQWDSDUDDSUHFLDUODFRPSOHMLGDGPRUDOGHODLQWHUUXSFLyQGH
XQHPEDUD]RHQSDUWLFXODU(VFLHUWRFRPRGLFH-HUHP\:DOGURQTXHOD
HVWUXFWXUDGHORVGHUHFKRVQRHVFRQVWLWXWLYDGHODYLGDVRFLDOVLQRTXHGHEH
HQWHQGHUVHFRPRXQDSRVLFLyQGHUHVHUYD\GHVHJXULGDGHQFDVRGHTXH
RWURVHOHPHQWRVFRQVWLWXWLYRVGHODUHODFLyQVRFLDOVHURPSLHUDQ:DOGURQ
(QRWUDVSDODEUDVORVDIHFWRV\ODVUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHV
TXHFRQVWLWX\HQODYLGDVRFLDO\TXHVRQORVHOHPHQWRVIXQGDPHQWDOHVGH
ODYLGDPRUDOFRPRYLPRVQRVRQVRODPHQWHDOJRFDPELDQWH\UHODWLYRD
FRQWH[WRVSDUWLFXODUHVVLQRTXHVRQUHODFLRQHVTXHIiFLOPHQWHSXHGHQIDOODU
RHQODVTXHODVFRVDVSXHGHQVDOLUPDO3DUDHVRVFDVRVHVWiQORVGHUHFKRV
¢$TXpPHUHÀHUR"9ROYDPRVDODVXQWRGHODERUWR
9pDVH0DF,QW\UHSHURWDPELpQ7D\ORU\%DLHUE(VWHHVFHSWLFLVPRDFHUFD
GHORVGHUHFKRVWDPELpQVHLQÀHUHGHOSDUWLFXODULVPRGH'DQF\
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(V~WLOTXHHQpWLFDWHQJDPRVHQFXHQWDHOFRQWH[WRVRFLDOPiVDPSOLR
HQHOTXHVHSUHVHQWDQODVVLWXDFLRQHVLQGLYLGXDOHV6LYHPRVODVDFFLRQHV
LQGLYLGXDOHVHQHOFRQWH[WRGHSUiFWLFDVPiVDPSOLDVHVGHFLUGHPRGRTXH
QRVHVHSDUHQODVVLWXDFLRQHV\DFFLRQHVLQGLYLGXDOHVGHFLUFXQVWDQFLDVFROHF-
WLYDVPiVDPSOLDVYHUHPRVTXHKD\PXFKRVIDFWRUHVTXHSXHGHQLQWHUYHQLU
SDUDTXHQRVHUHVSHWHODGHFLVLyQGHXQDPXMHUTXHTXLHUHLQWHUUXPSLUVX
HPEDUD]R³DXQTXHVXGHFLVLyQHVWpEDVDGDHQTXHQXQFDHVWDEOHFLyXQD
UHODFLyQDIHFWLYDFRQHOHPEULyQ\HQHVHVHQWLGRSDUDODpWLFDGHOFXLGD-
GRQRKDEUtDQDGDLQPRUDOHQHODFWRGHDERUWDU³6LQHPEDUJRYLVWRHQ
XQFRQWH[WRPiVDPSOLRODSRVLELOLGDGGHTXHODVFRVDVYD\DQPDOHQODV
UHODFLRQHVHQWUHORVVHUHVKXPDQRVHVPX\JUDQGHSRUHMHPSORH[LVWHXQD
JUDQSRVLELOLGDGGHTXHGLVWLQWDVSHUVRQDVSUHRFXSDGDVSRUHVDVLWXDFLyQ
SDUWLFXODUWUDWHQGHLQWHUYHQLUSDUDLPSHGLUORTXHHOORVYHQFRPRXQDIDOOD
en la actitud de cuidado de esa mujer hacia su posible hijo (por ejemplo, 
SRUSDUWHGHVXSDUHMDGHVXIDPLOLDGHORVPpGLFRVTXHSRGUtDQD\XGDUOD
HWF(QXQDVRFLHGDGSOXUDOLVWDKD\PXFKDVRSRUWXQLGDGHVGHTXHGLVWLQ-
WDVFRQFHSFLRQHVGHOELHQODYLUWXG\HOFXLGDGRFKRTXHQHQWUHVt1RKD\
JDUDQWtDDSDUWLUVRORGHXQDpWLFDGHOFXLGDGRGHTXHHVWRQRVXFHGD\GH
TXHXQDVSHUVRQDVWUDWHQGHLQWHUYHQLUHQORVDVXQWRVGHRWUDV³LQFOXVR
SRUUD]RQHVGHSUHRFXSDFLyQ\GHFXLGDGR³/DpWLFDGHOFXLGDGRSXHGH
UHFRPHQGDUODWROHUDQFLD\HOUHVSHWRSHURHQHOPXQGRUHDOHQGRQGHOD
JHQWHWLHQHGLVWLQWDVLGHDVGHORTXHHVFRUUHFWRRLQFRUUHFWRPRUDOPHQWH
H LQFOXVRGLVWLQWDVFRQFHSFLRQHVDFHUFDGHOFXLGDGRKD\PXFKDVIRUPDV
GHTXHQRVHUHVSHWHODGHFLVLyQLQGLYLGXDOGHXQDPXMHUGHLQWHUUXPSLU
VXHPEDUD]R(VDTXtGRQGHVHYHODQHFHVLGDGGHDOJ~QWLSRGHJDUDQWtD
GHIRQGRSRUVLHVWROOHJDUDDVXFHGHUFRQVWLWXLGDSRUORVGHUHFKRV³TXH
IXQFLRQDQFRPRXQDVXHUWHGH UHFODPRVXQLYHUVDOHVGHSURWHFFLyQDHVH
HVSDFLRGHGHFLVLyQ LQGLYLGXDO³:DOGURQ UHVDOWD OD LPSRUWDQFLDGH ORV
GHUHFKRVHQHVRVFRQWH[WRV
/RTXHHVWRLQGLFDHVODLPSRUWDQFLDGHXQDHVWUXFWXUDGHGHUHFKRVFRQODTXHODJHQWH
SXHGHFRQWDUSDUDRUJDQL]DUVXVYLGDVXQDHVWUXFWXUDTXHVHHQFXHQWUDDOJRVHSDUDGD
GHORVOD]RVFRPXQHVRDIHFWLYRV\HQODTXHVHSXHGHFRQÀDUSDUDVREUHYLYLUFRPRXQD
EDVHSDUDODDFFLyQVLQLPSRUWDUTXpVXFHGDFRQHVRVOD]RV>«@XQDEDVHVREUHODTXHORV
LQGLYLGXRVRJUXSRVSXHGHQUHFRQVWLWXLUVXVUHODFLRQHVSDUDWRPDUQXHYDVLQLFLDWLYDV
HQODYLGDVRFLDOVLQWHQHUTXHFRQWDUFRQHODSR\RDIHFWLYRGHODVFRPXQLGDGHVDODVTXH
KDVWDHVHPRPHQWRKDQSHUWHQHFLGR:DOGURQ
(OOHQJXDMHGHORVGHUHFKRVDOTXHUHFXUUHHOIHPLQLVPROLEHUDOQRVRIUHFH
HVWDVHVWUXFWXUDVLPSHUVRQDOHVHQODVTXHVHSXHGHQEDVDU ODVUHODFLRQHV
LQWHUSHUVRQDOHVGHFXLGDGRFXDQGRpVWDVOOHJDQDIDOODURFXDQGRHOHVSDFLR
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GHODGHFLVLyQLQGLYLGXDOHVWiHQULHVJR³FXDQGRHVWiSRUHMHPSORDPHU-
ced de los buenos sentimientos e intencionesGHRWURV\GHVXVGLIHUHQWHVLGHDV
GHORTXHHVOREXHQRRLQFOXVRHOFXLGDGR³(OOHQJXDMHGHORVGHUHFKRV
VLUYHFRPRXQDIRUPDGHUHFODPRPRUDOXQLYHUVDOSDUDODSURWHFFLyQQR
VRORGHODVUHODFLRQHVGHFXLGDGRVLQRWDPELpQGHJDUDQWtDGHIRQGRHQ
DTXHOODVVLWXDFLRQHVHQODVTXHODVUHODFLRQHVGHFXLGDGRSXHGHQLUPDO
RVLPSOHPHQWHQREDVWDQ/RVGHUHFKRVQRUHHPSOD]DQORVOD]RVDIHFWLYRV
VLQRTXHOHVSXHGHQVHUYLUGHSUHFRQGLFLyQFRPRDÀUPD:DOGURQSRUOR
PHQRVHQXQPXQGRLPSHUIHFWR$VtSXHVWDOYH]HOOHQJXDMHGHORVGHUHFKRV
DOTXHDSHODHOIHPLQLVPROLEHUDOQRGpFXHQWDGHWRGDODFRPSOHMLGDGPRUDO
\DIHFWLYDHQWRUQRDXQDVLWXDFLyQGHDERUWRSHURVtHVXQDJDUDQWtDSDUD
FXDQGRHVRVOD]RVQRIXQFLRQDQELHQRGLVWLQWDVFRQFHSFLRQHVGHOELHQ\
del cuidado llegan a chocar.
$O UHQXQFLDU D OD LQFRUSRUDFLyQGH ORVGHUHFKRV FRPRXQHOHPHQWR
FHQWUDOGHODPRUDOLGDGODpWLFDGHOFXLGDGRUDGLFDOSRUVXPLVPRFDUiFWHU
particularista, no tiene modo de hacer un reclamo moral transparticularista 
HQDTXHOORVFDVRVHQTXHQRVHUHVSHWHHOHVSDFLRGHGHFLVLyQLQGLYLGXDOGH
XQDPXMHUTXHGHFLGHUHDOL]DUVHXQDERUWRVREUHWRGRHQDTXHOORVFDVRV
HQTXHODVGLVWLQWDVFRQFHSFLRQHVGHOFXLGDGRFKRTXHQ(VSRUHVWRTXH
PHSDUHFHHOIHPLQLVPRHQJHQHUDO\QRVRORHOOLEHUDOHQVXUHFODPRGH
UHVSHWRDODGHFLVLyQGHFDGDPXMHUGHEHIDYRUHFHUXQHQIRTXHEDVDGRHQ
ORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHVSRUVREUHXQREDVDGRHQDIHFWRV\UHODFLRQHV
LQWHUSHUVRQDOHVGH FXLGDGR(VWH~OWLPRQR FXHQWD FRQ HO LQVWUXPHQWDO
WHyULFRSDUDVXSOLUDORVGHUHFKRVPRUDOHV\ODVIXQFLRQHVTXHFXPSOHQ(V
SRUHOORTXHXQDpWLFDIHPLQLVWDOLEHUDOGHEHWHQHUSULPDFtDVREUHXQDpWLFD
GHOFXLGDGR6LQHPEDUJRQRGHEHGHVHFKDUVXSHUVSHFWLYDVLQRTXHGHEH
YHUODFRPRFRPSOHPHQWDULDDVXODERUGDGRTXHHVQHFHVDULRSDUDKDFHU
XQDHYDOXDFLyQPRUDOGHODERUWR³RGHORTXHVHDTXHHVWHPRVHYDOXDQGR
PRUDOPHQWH³QRTXHGDUVHVRORFRQHOGLVFXUVRGHORVGHUHFKRVSRUTXH
HVWHSXHGHVHUXQGLVFXUVRPX\HVWUHFKRTXHERUUHODFRPSOHMLGDGPRUDOGH
VLWXDFLRQHVSDUWLFXODUHVFIU%DLHUE(VQHFHVDULRQRSHUGHUGHYLVWDOD
ULTXH]D\YDULHGDGGHOYRFDEXODULRGHDIHFWRVYLUWXGHV\FXLGDGRFRPSR-
QHQWHVQHFHVDULRVGHXQDPRUDOLGDGDGHFXDGDFRPRDÀUPD9LUJLQLD+HOG
3RUHVRODpWLFDGHOFXLGDGRQRVHGHEHSDVDUSRUDOWRVLORTXHVHTXLHUHHV
XQDHYDOXDFLyQFRPSOHWDGHODPRUDOLGDGGHODERUWR
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